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 La presente investigación estuvo orientada a determinar si la aplicación de un 
Programa Instruccional basado en la Gestión de calidad mejora sus efectos de manera 
significativa en el nivel de Conocimiento y Desarrollo de las Habilidades Personales de 
los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales 
del IX y X ciclo de la UAP Filial Tacna 2017. Tesis Doctoral de enfoque cuantitativo con 
diseño cuasi experimental de dos grupos intactos, con pretest y postest. La recolección de 
datos se obtuvo mediante la aplicación de una prueba de evaluación adaptada de 
conocimiento y para corroborar el desarrollo de habilidades personales se adoptó dos 
cuestionarios de sensibilización de programa instruccional y el otro para medir el nivel de 
habilidades personales tipo Likert de 24 y 30 ítems, instrumentos validadas. Para tal 
propósito se seleccionó 30 estudiantes de los ciclos mencionado, con los que se conformó 
el grupo experimental y control, administrándole al grupo experimental la propuesta 
educativa que consistió en el desarrollo de un “programa instruccional basado en la gestión 
de calidad” con los componentes de conocimiento y habilidades personales. Efectuada la 
prueba de hipótesis se estableció una diferencia significativa en los promedios del grupo 
experimental, comprobándose el efecto positivo de la propuesta, estableciéndose que, al 
culminar el Programa Instruccional, los estudiantes del grupo experimental pasaron a 
niveles de 53,35% Buena y 6,7% muy buena con notas un 16 en el nivel Conocimiento a 
diferencia del grupo control que alcanzó 93,3% de nivel bajo 







 The present investigation was oriented to determine if the application of an 
Instructional Program based on the Quality Management improves its effects in a 
significant way in the level of Knowledge and Development of the Personal Skills of the 
students of the Professional Career of Administration and International Business of the IX 
and X cycle of the UAP Filial Tacna 2017. Doctoral thesis of quantitative approach with 
quasi-experimental design of two intact groups, with pretest and posttest. The data 
collection was obtained through the application of an adapted knowledge assessment test 
and to corroborate the development of personal skills, two instructional program 
awareness questionnaires were adopted and the other to measure the level of Likert-type 
personal skills of 24 and 30 items, validated instruments. For this purpose, 30 students of 
the aforementioned cycles were selected, with whom the experimental and control group 
was formed, administering to the experimental group the educational proposal that 
consisted in the development of an "instructional program based on quality management" 
with the components of knowledge and personal skills. After the hypothesis test, a 
significant difference was established in the averages of the experimental group, verifying 
the positive effect of the proposal, establishing that at the end of the Instructional Program, 
the students of the experimental group went to levels of 53.35% Good and 6, 7% very 
good with a score of 16 at the level of knowledge, unlike the control group that reached 
93.3% of the low level 







En el presente trabajo de investigación de tipo experimental-de nivel Cuasi 
experimental se ha aplicado el Programa intruccional con las dimensiones de empatía 
organizacional, liderazgo y comunicación organizacional para constrastar la influencia y el 
objetivo principal es comprobar si la aplicación de un programa instruccional basado en la 
gestión de la calidad mejora sus efectos en el nivel de conocimiento y desarrollo de las 
habilidades personales de los estudiantes de la carrera profesional de administración y 
negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
El trabajo ha sido estructurado en capítulos, en cumplimiento de las disposiciones 
de la escuela de Posgrado de la universidad UNE. 
En el Capítulo I. se plantea el problema a investigar y los objetivos. Asimismo, se 
plantea la importancia, la relevancia en el aspecto de lograr soluciones en las capacidades 
cognitivas y habilidades de pensamiento crítico, en las habilidades interpersonales y 
trabajo en equpio de los estuantes de educación superior. 
El capítulo II trata sobre aspectos teóricos en el que expone contenidos referentes al 
programa instruccional y habilidades personales y sus respectivas dimensiones. 
En el Capítulo III se establece las hipótesis, variables y operacionalización de 
variables. 
En el capítulo IV la metodología, enfoque y tipo de investigación, diseño de, 





En el Capítulo V Resultados, con la validez y confiabilidad de los instrumentos, 
presentación, análisis de los resultados, discusión y finalmente se presenta las 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinacion del problema 
Los avances científicos y tecnológicos acompañados con este fenómeno de la 
globalización obligan a todo estudiante universitario y quehacer mejorar en términos de 
calidad. La calidad, entendida como el conjunto de atributos finales de un producto o 
servicio. Esta definición proyectándola en la educación universitaria, se puede señalar 
como la capacidad de la institución educativa de brindar el servicio en lo pedagógico, 
administrativo e institucional con la satisfacción de aquellos que reciben este servicio. 
Es decir, la aplicación de un programa basado en la gestión calidad, es una 
necesidad en los estudiantes universitarios, tiene sus efectos, en la cooperación, 
comportamientos personales, en la familia, comunidad y el país. Los cuales muchas veces 
dependen del nivel de liderazgo de los profesores, por lo que es necesario determinar la 
relación que existe entre estos factores, ya que los resultados nos permitirán sugerir darle 
su debida importancia y para la toma de decisiones a este nivel. 
En Tacna, encontrar una solución al problema de reactividad, timidez, al trabajo en 
equipo y estudio y por ende al bajo rendimiento de los alumnos de las asignaturas de 
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Reingeniería de los negocios, Administración de la calidad y Gerencia integral de los 
últimos ciclos de la Escuela de administración y negocios internacionales, en las primeras 
semanas de clases, se ha podido observar la reactividad de trabajos en equipo, la 
interactuación con el docente o entre ellos, tímidos de opinar, falta de criterios, 
conformismo, etc. El vicerrector y las directivas y el Docente se encuentran brindando 
apoyo y tratando de encontrar una solución a este problema capacitando en temas actuales 
más impactantes como La Quinta Disciplina de Senge, (1992). La Gerencia en sociedad 
futura de Drucker, (2002). El Cambio del Poder de Toffler, (1994). El Desarrollo 
Organizacional y otros temas aportados por los Gurús de calidad como: Deming, Ishikawa, 
Juran, Crosby (citado por Méndez, 2013) y el conforme se avanzó los cursos imponiendo 
liderazgo de cambio. 
He podido examinar que dichos alumnos podrían mejorar y ser buenos 
profesionales en Administración. Lo anteriormente nos ha llevado a realizar el presente 
proyecto de investigación, el mismo que trata de responder a los siguientes interrogantes 
de investigación. 
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en la 
gestión de la calidad y sus efectos en el nivel de conocimiento y desarrollo de las 
habilidades personales de los estudiantes de la carrera profesional de 





1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en la 
gestión de la calidad y sus efectos en el nivel de conocimiento de los estudiantes de 
la carrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo 
de la UAP filial Tacna 2017? 
PE2. ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en la 
gestión de la calidad y sus efectos en las Habilidades de pensamiento crítico de los 
estudiantes de la carrera profesional de administración y negocios internacionales 
del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 2017 
PE3. ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en la 
gestión de la calidad y sus efectos en las en las Habilidades interpersonales de los 
estudiantes de la carrera profesional de administración y negocios internacionales 
del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 2017? 
PE4. ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en la 
gestión de la calidad y sus efectos en el trabajo en equipo de los estudiantes de la 
carrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo 
de la UAP filial Tacna 2017? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Comprobar si la aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la 
calidad mejora sus efectos en el nivel de conocimiento y desarrollo de las 
habilidades personales de los estudiantes de la carrera profesional de 
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administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 
2017. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en 
la gestión de la calidad y sus efectos en el nivel de conocimiento de los estudiantes 
de la carrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X 
ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
OE2. Determinar la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en 
la gestión de la calidad y sus efectos en las Habilidades de pensamiento crítico de 
los estudiantes de la carrera profesional de administración y negocios 
internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
OE3. Determinar la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en 
la gestión de la calidad y sus efectos en las Habilidades interpersonales de los 
estudiantes de la carrera profesional de administración y negocios internacionales 
del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
OE4. Determinar la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en 
la gestión de la calidad y sus efectos en el trabajo en equipo de los estudiantes de la 
carrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo 
de la UAP filial Tacna 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigacion 
La presente investigación tiene por finalidad ofrecer un aporte teórico científico, 
permitir incrementar los conocimientos existentes sobre La calidad en la educación 
superior en relación con su importancia como generador de Administradores, gerentes 
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integrales, investigadores y creadores de empleos y movimiento económico y el 
crecimiento económico en la región de Tacna - Perú. 
Asimismo, existe una justificación práctica debido a que los resultados de la 
investigación, nos llevará a replantear soluciones que busquen ubicarnos dentro de los 
nuevos lineamientos de las Universidades en el aspecto de escuelas de administración y 
negocios internacionales. 
Por último, hay una justificación coyuntural en el sentido que en los momentos 
actuales se viene proponiendo en el nuevo enfoque de globalización y se necesitan 
gerentes con conocimientos de alta preparación para la competitividad con la era del 
conocimiento a nivel mundial. 
1.5. Limitaciones de la investigacion 
• Delimitación de contenido: el Proyecto abarca El Plan Mejoras de calidad de 
Educación de "Universidad Alas Peruanas Filial Tacna Escuela de Administración 
y Negocios Internacionales" de Tacna. 
• Delimitación de espacio: La Filial de La Universidad Alas Peruanas Escuela de 
Administración y Negocios Internacionales está ubicada en el Centro Poblado La 
Natividad Avenida Coronel Mendoza. Tacna, Perú. 
• Delimitación temporal: la temporalidad de este trabajo se concreta al primer 





2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
Casallo (2018) investigó sobre: Desarrollo de las habilidades sociales para reducir 
conductas agresivas en la Institución Educativa “9 de Julio”, UGEL - Concepción, 
Región Junín. La investigación se inscribe dentro del marco de la Teoría del Aprendizaje 
Social de Bandura, (1982) y la Técnica del Aprendizaje Estructurado de Goldstein, (1980). 
Se aplicó un programa intensivo de enseñanza aprendizaje en talleres, sobre el desarrollo 
de habilidades sociales, que comprende: las primeras habilidades sociales, habilidades 
sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas 
a la agresión, habilidades para hacer frente al stress y habilidades de planificación. Se hizo 
uso de las principales técnicas de entrenamiento como modelado, roll play, instrucciones, 
aprendizaje cooperativo, discusión grupal entre otras. Se analizaron los resultados del 
grupo experimental antes y después del proceso de enseñanza. Los datos del pretest y 
postest se contrastaron con los de un grupo control. Los logros obtenidos con relación al 
pretest fueron significativos, el estudio realizado después de dos meses concluye que, 
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luego del empleo de la prueba T de Student, la aplicación del Programa de Habilidades 
sociales alcanza logros significativos en el desarrollo de las habilidades sociales en los 
alumnos de tercer grado de educación secundaria. 
Pajuelo (2018) Investigó sobre: Programa metacognitivo en el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del 4to año de la facultad de ciencias de la 
educación y humanidades, Universidad de Huánuco, 2016. Tesis doctoral. El objetivo 
principal: Determinar los efectos del programa metacognitivo en el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del 4to año de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la Universidad de Huánuco, 2016. Se empleó una 
metodología que corresponde al tipo de investigación aplicada, de enfoque cuantitativo, de 
nivel experimental con su variante cuasiexperimental, con diseño de dos grupos no 
equivalentes. La población estuvo conformada de 24 alumnos en el grupo experimental y 
20 estudiantes en el grupo control. Se aplicó la matriz de valoración del pensamiento 
crítico a ambos grupos y solo al grupo experimental se les aplicó el programa de desarrollo 
de habilidades metacognitivas en un total de 20 sesiones. El nivel del pensamiento crítico 
de los estudiantes del grupo experimental antes de la intervención se presenta de la 
siguiente manera, el 75,0% se encontraban en nivel medianamente desarrollado, 16,7% 
poco desarrollado y 8,3% en el nivel desarrollado. Después de la intervención, un 62,5% 
se ubica en el nivel muy desarrollado, el 25,0% poco desarrollado, el 8,3% medianamente 
desarrollado y un 4,2% desarrollado. En cambio, en el grupo control antes de la 
intervención, un 50,0% se ubican en el nivel medianamente desarrollado, el 30,0% poco 
desarrollado y un 20,0% en el nivel desarrollado. Después de la intervención, el 60,0% de 
los estudiantes se encontraban en un nivel medianamente desarrollado y un 20,0% 
desarrollado y poco desarrollado, respectivamente. Respecto a las medidas estadísticas 
sobre las puntuaciones del pensamiento crítico, en el grupo experimental, antes de la 
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intervención, se obtuvo una media de 28,3 y después de la intervención 50,1. En el grupo 
control, antes de la intervención una puntuación media de 28,2 y después una media de 
28,4. 
Yacupoma (2018) investigó sobre: La aplicación del módulo de electrónica digital 
y la calidad de aprendizaje de electrónica básica en los estudiantes de los Centros 
Técnicos Productivos del Distrito de Breña, durante el año 2016. Tesis doctoral de 
enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y diseño cuasi experimental. Se trabajó con una 
muestra de 189 estudiantes de los centros técnico productivos del distrito de Breña 
divididos en dos muestras: GC = y GC =. Los instrumentos aplicados fueron: la Guía del 
Módulo de Electrónica Digital, los cuestionarios para la evaluación de conocimientos y 
actitudes, y un test observacional para evaluar habilidades. Como resultado de la prueba de 
Z, en el pos test, se encontró diferencias altamente significativas entre los grupos 
experimental y de control, el valor pxx < 0, 01 al nivel de significancia del 95%, 
demostraron la hipótesis general: el módulo de electrónica digital influye 
significativamente en la calidad de aprendizaje de electrónica básica en los estudiantes de 
los Centros Técnico Productivos del distrito de Breña durante el año 2016. 
Cabrera (2014) realizó la investigación: la técnica del clown para mejorar la 
asertividad de las estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de educación inicial de 
la universidad privada Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo. La presente investigación 
estuvo orientada a determinar si la aplicación de un taller de clown mejora de manera 
significativa la asertividad de las estudiantes del II ciclo de la Carrera Profesional de 
Educación Inicial de la Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo, en el 
año 2013. Para tal propósito se seleccionó 60 estudiantes del ciclo mencionado, con los que 
se conformó el grupo control y experimental, administrándole a este último la propuesta 
educativa que consistió en el desarrollo de un “taller de clown” con los componentes de la 
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asertividad (auto asertividad y hetero asertividad). Enfoque cuantitativo, con diseño cuasi 
experimental de dos grupos intactos, con pretest y postest. La recolección de datos se 
obtuvo mediante la aplicación de una prueba adaptada y estandarizada, el ADCA1. 
Efectuada la prueba de hipótesis se estableció una diferencia significativa en los promedios 
del grupo experimental, comprobándose el efecto positivo de la propuesta, estableciéndose 
que al culminar el taller de clown, las estudiantes del grupo experimental alcanzaron un 
promedio del 70.00% en el nivel ASERTIVO a diferencia del grupo control que alcanzó 
un promedio del 26.70%. Datos que fueron corroboradas por los promedios superiores 
ubicándolos en los diferentes niveles: asertivo, agresivo, pasivo y déficit asertivo, en 
ambos grupos control y experimental, para lo cual se aplicó la prueba no paramétrica U-
Mann Whitney arrojando una diferencia significativa del 43.30% en el grupo experimental 
donde se desarrolló el taller de clown contrastado al 95.00% de confiabilidad. 
Reátegui y Aquituari (2014) realizaron la investigación: Efectividad del enfoque 
problémico en la mejora del rendimiento académico en el área de matemática en 
estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E.P. n° 61004, Iquitos, 2014. El objetivo 
principal planteada de la investigación fue: Comprobar la efectividad del enfoque 
problémico en la mejora del rendimiento académico en el área de matemática en alumnos 
del 5to grado de secundaria de la IEP N° 61004, Iquitos 2014. La investigación de tipo 
descriptivo correlacional, el diseño fue investigación experimental de tipo cuasi 
experimental de pre prueba, post prueba y grupos intactos. La población la conformó 120 
estudiantes de 5 to grado de secundaria del turno mañana y tarde de la IEP Nro. 61004 y la 
muestra la conformó 25 estudiantes de 5to “C” para el grupo experimental y 25 estudiantes 
de 5 to “D” para el grupo control ambos del turno de la tarde; los que fueron seleccionados 
en forma no aleatoria por conveniencia. La técnica que se empleó en la recolección de 
datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. El análisis e interpretación de los 
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datos se efectuó empleando la estadística descriptiva: Frecuencia, Promedio () y 
porcentaje y la estadística inferencial paramétrica t de Student con α = 0.01 y nivel de 
confianza 99 %. Los resultados se presentan en tablas y gráficos. Se demostró que la 
aplicación del enfoque problémico mejoró el rendimiento académico de Matemática en los 
estudiantes de 5to de secundaria del grupo experimental de la de la IEP N° 61004, Iquitos 
2014, al obtener tc = 4.6742, tt = 2.4098, con gl = 48, α = 0.01.  
Gao (2013) realizó la investigación: Aplicación de estrategias didácticas y el 
desarrollo de aprendizaje por competencias en ciencias sociales. El objetivo de este 
estudio se centró en determinar el efecto de un programa de aprendizaje basado en la 
aplicación de estrategias didácticas en el desarrollo de competencias cognitivas, 
procedimentales y actitudinales en los estudiantes de Ciencias Sociales del 1er año de 
secundaria. El diseño de investigación fue cuasi-experimental, con observación a dos 
grupos (control y experimental). La muestra fue aleatoria, conformada por 2 secciones de 
estudiantes. Se utilizó una guía de preguntas que sirvió de pre-test para ubicar el 
comportamiento de entrada de los estudiantes y post-test que midió la conducta de salida. 
Se diseñó y aplicó un programa basado en estrategias didácticas orientado a fortalecer las 
competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en la enseñanza-aprendizaje de 
las Ciencias Sociales. Como resultado se comprobó la efectividad del programa basado en 
estrategias didácticas en el desarrollo de las competencias en los estudiantes, ya que el 
grupo experimental logró mejores resultados posteriores a su aplicación. En conclusión, la 
implementación de este programa es eficaz, ya que reportó diferencias significativas en 
estas competencias entre el grupo experimental y el grupo de control, y porque fortaleció las 
habilidades de los estudiantes a partir de la implementación de estrategias de enseñanza, 
con lo cual, se lograron los objetivos propuestos esta investigación. 
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Romero (2012) realizó la investigación: Influencia del programa “DPC”, en el 
desarrollo del pensamiento crítico, en el área de ciencias sociales, en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I. E. nº 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza”, 
Trujillo, 2008.Tesis de maestría. El objetivo general de esta investigación fue determinar la 
influencia del Programa “DPC” (Desarrollo del Pensamiento Crítico), en el área de 
Ciencias Sociales de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Nº 81003 
“César Abraham Vallejo Mendoza” - Palermo. Trujillo; este programa consistió en 
mejorar el pensamiento crítico en el área de Ciencias Sociales permitiéndoles expresar sus 
problemas, necesidades y dificultades, etc. que de alguna forma afectan 
desfavorablemente su calidad de vida y al mismo tiempo obstaculiza su crecimiento y 
desarrollo personal, social y cultural. Las estrategias utilizadas fueron: expectación de 
material audio-visual, testimonios, lectura crítica de textos o artículos, Phillips 66, debate o 
discusión controversial, lluvia de ideas, juego de roles, conjeturas y posibilidades, 
preguntas clarificadoras, guía de interrogación o reflexión y acuerdo desacuerdo 
irrelevante (ADI).La hipótesis formulada fue la siguiente:Si aplicamos el programa 
“DPC”, entonces se desarrolla significativamente el pensamiento crítico en el área de 
Ciencias Sociales, de los estudiantes del segundo grado de la institución citada. La 
metodología empleada fue cuasi experimental de dos grupos con grupo control y 
experimental, con pretest y postest. La muestra seleccionada estuvo conformada por 33 
estudiantes por grupo. El resultado más importante de este estudio fue diseñar y validar 
una prueba para determinar el nivel del pensamiento crítico, debido a la inexistencia de 
este instrumento en nuestro medio. Así mismo, se logró obtener un promedio en el postest 
de 13.7 puntos lo que inicialmente se había logrado en el pretest de solo 2.5 puntos, lo que 
significó 11.2 puntos de desarrollo logrado. La conclusión más relevante a la que se ha 
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llegado es que: el Programa de Desarrollo del Pensamiento Crítico aplicado ha sido un 
instrumento eficiente y de influencia significativa para el desarrollo de dicho pensamiento. 
Sorados (2010) realizó la investigación: Influencia del Liderazgo en la Calidad de 
la Gestion Educativa, describe y explica las variables Liderazgo y Calidad de la gestión 
educativa, tipo de investigación Básico, Diseño No Experimental y de nivel descriptivo- 
correlacional, donde se determina el grado de influencia entre Liderazgo y Calidad de la 
gestión educativa. De la Prueba estadística de Correlación se aprecia que el Valor p = 0.00 
< 0.05, con lo cual se afirma con un 95% de probabilidad que Como el Valor p = 0.000 < 
0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que el liderazgo de los directores se 
relaciona con la calidad de la Gestión educativa de las Instituciones educativas de la UGEL 
03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La correlación conjunta fue de 0.949 La 
dimensión que más influencia en la Calidad de la Gestión Educativa, es el Pedagógico 
(0.619), presentado una correlación parcial de 0.937. El que nos influye es lo Institucional 
(p= 0.041), con una correlación parcial de 0.461. 
Piña (2010) realizó la investigación: El desempeño docente y su relación con las 
habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la universidad particular de 
Iquitos, año 2010, El estudio plantea la necesidad de hacer una reflexión en el desempeño 
docente como agente fundamental de cambio a partir de la didáctica empleada en el proceso 
de enseñar a los futuros profesionales de la Universidad Particular de Iquitos, cuyos 
egresados deben poseer una amplia cultura general, con alta autoestima, confianza en sí 
mismo, con personalidad segura, con gran capacidad de comunicación y de 
interrelacionarse con los demás, es perseverante; activos fundamentales para su éxito en el 
trabajo. La investigación busca su fundamentación teórica científica en lo pedagógico, 
metodológico y psicológico del desempeño docente, cuya importancia ha sido analizado y 
estudiado con profundidad por diversos sectores profesionales, pero que coinciden en la 
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idea de que una buena educación, es el vehículo para el progreso y desarrollo de los 
pueblos. Por otro lado, es muy importante que los estudiantes desarrollen habilidades para 
facilitar su aprendizaje y que sepan utilizar las herramientas que la tecnología los brinda, 
para ser un profesional exitoso, innovador, creativo, con una imaginación desarrollada, 
mirando al futuro con optimismo, que logre disipar dudas, encontrando posibles soluciones 
a los múltiples problemas que la vida le plantea. En la actualidad es necesario el 
perfeccionamiento y la capacitación del docente como ejes para elevar la calidad de 
enseñanza, contribuyendo al mejoramiento del desempeño docente, permitiendo además 
tomar decisiones oportunas como principales motivadores de transformación desde su 
quehacer educativo, consolidando su actuación profesional en la formación de los 
estudiantes con un rendimiento académico optimo, como afirma Kaczynska: el 
rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas de los 
docentes, de los padres, de los mismos alumnos y de la institución superior. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Bournissen (2018) investigó sobre: Modelo pedagógico para la facultad de 
estudios virtuales de la Universidad adventista del Plata. La investigación describe como 
es el modelo pedagógico virtual que se ha creado de Tecnologías educativas: E-learning y 
Gestión del conocimiento de la Universidad de las Islas Baleares de España. El modelo 
pedagógico obtenido será aplicado en la Universidad Adventista del Plata (UAP), más 
específicamente para la Escuela de Estudios Virtuales (EEVi). El trabajo de creación del 
modelo pedagógico virtual se ha llevado adelante utilizando el modelo instruccional 
ADDIE en sus etapas de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Se ha 
tenido en cuenta el modelo pedagógico de la universidad para la modalidad presencial, las 
teorías del aprendizaje existente, las posturas teóricas de expertos, los modelos 
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pedagógicos de otras universidades con educación virtual y el modelo presentado por el 
Grupo de Tecnologías Educativas de la Universidad de Islas Baleares. Con esta 
información se definió el modelo pedagógico en el cual se definió al alumno como el 
centro y luego en círculos concéntricos se definieron las dimensiones organizativas, 
pedagógicas y tecnológicas y los elementos que las componen a cada una de las 
dimensiones que a saber son los siguientes: Organizativa: Grado de virtualización, nivel de 
dependencia, modalidad formativa, financiación del proyecto, destinatarios de la 
formación, acuerdos y convenios, flexibilidad, distribución de los materiales, tipología de 
los cursos, cantidad de cursos, infraestructura tecnológica, características de la institución 
y estrategias de integración de las TIC. Pedagógica: Tipo de comunicación, infraestructura 
tecnológica, tipología de los materiales, distribución de los materiales, metodología 
utilizada, grado de virtualización, modalidad formativa, rol del estudiante y del profesor, 
flexibilidad, tipología de los cursos, destinatarios de la formación, tipo evaluación de los 
aprendizajes y financiación del proyecto. Tecnológica: Infraestructura tecnológica, 
materiales digitales, conocimientos tecnológicos de los usuarios, tipo de comunicación, 
integración de las TIC, distribución de los materiales y cómo deben ser implementados y 
finalmente los criterios de calidad. Se definieron cuales son los actores intervinientes 
juntos con sus perfiles y roles. Con el objetivo de probar el pedagógico y sus elementos 
constitutivos se diseñó un curso utilizando los elementos de las tres dimensiones y se dicto 
el mismo a un colectivo de estudiantes universitarios. 
Otero (2014) realizó la investigación: Modelo de aprendizaje móvil abierto para 
educación superior. Universidad Veracruzana Facultad de Pedagogía. En esta 
investigación se propone un modelo de aprendizaje móvil enfocado a educación superior. 
Se hace un diagnóstico respecto al estado que guarda el acceso y uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones móviles en el seno de una institución representante de 
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educación superior en México con la finalidad de analizar la factibilidad de la propuesta. 
Asimismo, se estudian las teorías del aprendizaje que consideran los retos actuales tanto 
pedagógicos como tecnológicos; con base en esto, se propone un modelo de aprendizaje 
móvil con una arquitectura de capas, que integra elementos colaborativos, abiertos y 
distribuidos construido a partir de objetos de aprendizajes móviles denominado 
OpenEducaML. El objetivo principal por tanto del trabajo de tesis es el desarrollo, la 
implementación y validación de dicho modelo, con la finalidad de mejorar la cobertura, 
pertinencia y equidad de la educación superior. El modelo hace uso de un currículo 
flexible, así como de estrategias pedagógicas y comunicativas que utilizan las tecnologías 
de información y comunicación. El modelo propuesto en esta tesis se fundamenta en la 
teoría del constructivismo social, el aprendizaje colaborativo, conectivista, abierto y 
distribuido; así, se proponen un diseño instruccional y una metodología de desarrollo de 
objetos de aprendizaje móviles. La investigación es de enfoque cuantitativa, así mismo se 
hizo uso del método descriptivo, exploratorio, correlacional y cuasi experimental. 
OpenEducaML se implementó y validó en el marco de una experiencia educativa en la 
Universidad Veracruzana. Los resultados ponen de manifiesto el potencial del aprendizaje 
móvil como un modo eficaz de aprendizaje; asimismo, muestran una percepción positiva 
de los estudiantes hacia el modelo propuesto. Se hallaron evidencias de diferencias 
significativas en el nivel de aprendizaje individual y grupal, en cuanto a los logros 
alcanzados según las competencias establecidas en el currículo, las herramientas web 3.0 y 
los recursos utilizados en comparación con los obtenidos en el modelo tradicional de 
enseñanza-aprendizaje en dicha institución de educación superior. Por tanto, 
OpenEducaML puede considerarse como una herramienta pedagógica viable y pertinente 




Águila (2014) realizó la investigación: Habilidades y estrategias para el desarrollo 
del Pensamiento crítico y creativo en alumnado de la Universidad de Sonora. Los 
objetivos principales: Conocer en qué medida las herramientas y el lenguaje del 
pensamiento crítico han llegado a jugar un rol importante en las formas de aprendizaje en 
los alumnos de la Universidad de Sonora tanto en la escuela como las que utilizan en la 
vida cotidiana y proponer –en su caso– métodos, técnicas y estrategias para la enseñanza 
del pensamiento crítico a alumnos de la Universidad de Sonora (Modelo de Richard Paul y 
Linda Elder (2003). La metodología es de enfoque cualitativo y cuantitativo a través de un 
diseño exploratorio-descriptivo y parte de tres asunciones básicas: a) la asunción de que es 
necesario que en los sistemas escolares se impulse el pensamiento crítico en los 
estudiantes, b) la asunción de que se debe enseñar de manera explícita a pensar 
críticamente, y c) la asunción de que es posible mejorar las habilidades de pensamiento 
crítico de los alumnos. Si en los niveles preuniversitarios se ha seguido una de estas 
asunciones previas, entonces seguramente los alumnos que ingresan a la Universidad 
deben tener un pensamiento crítico que les permita analizar, evaluar y generar razonamiento, 
entre otras habilidades. El proceso de investigación se desarrolló en tres momentos: El 
primero consistió en trabajar el modelo de Richard Paul y Linda Elder (2003) con una 
muestra que consistió en 217 alumnos inscritos en la materia “Estrategias para Aprender a 
Aprender”. Para este propósito se utilizaron diferentes tipos de textos; el segundo momento 
fue el diseño de un instrumento para medir las variables en estudio (elementos del 
pensamiento, estándares intelectuales, virtudes intelectuales, pensamiento egocéntrico y 
racional). Se concluyó que es necesario modificar las estrategias de enseñanza aprendizaje 
para desarrollar en el alumnado habilidades de pensamiento crítico y creativo. Debido a 
las deficiencias de los resultados, en esta investigación se presenta una propuesta para 
enseñar en las aulas pensamiento crítico. 
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Correa (2013) realizó la investigación: Evaluación de un Programa de 
Capacitación Profesional de una Institución de Educación Superior de Puerto Rico. El 
propósito del estudio fue evaluar el programa de capacitación profesional para la 
instrucción en línea de una institución de educación superior. Se utilizó como base el 
modelo de evaluación de programas de Kirkpatrick, específicamente, el nivel de reacción y 
comportamiento. Se diseñó un cuestionario que permitió recopilar las opiniones de la 
facultad en cuanto a la formación recibida sobre el diseño instruccional y docencia en 
Blackboard Learning System VISTA. La población que se consideró en el estudio fueron 
106 instructores certificados de la universidad bajo investigación. La investigación se 
enmarcó en un enfoque cuantitativo no experimental y el diseño fue por encuesta. La 
implantación del diseño por encuesta tuvo una muestra por conveniencia representada por 
49 participantes. Los participantes respondieron las 59 preguntas que conformaron el 
cuestionario. Los datos recopilados como resultado de la implementación de las dos 
etapas, se analizaron a través de un programa de análisis estadístico computadorizado. En 
términos del nivel de reacción, se destacó que el 81% de los participantes estuvieron 
satisfechos con la capacitación recibida. En cuanto a la evaluación del comportamiento, el 
75% aplicó las destrezas adquiridas en la creación de la instrucción en línea, mientras que 
el 77% experimentó cambios en la conducta como producto de la formación. Los hallazgos 
demostraron que se cumplió favorablemente con la etapa de reacción y comportamiento 
del modelo de evaluación de Kirkpartick. Se consideraron el rediseño del programa de 
formación identificando: el rol del docente en línea, las competencias técnicas, 
pedagógicas y de liderazgo en el instructor en línea, la teoría del aprendizaje adulto como 
marco teórico, y finalmente, la relevancia del concepto de interacción y diseño 
instruccional como punto importante de la docencia en línea. 
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Martínez (2011) realizó la investigación: Ambientes de aprendizaje con uso de 
tecnología en la formación docente inicial, su efecto en las habilidades intelectuales. En 
esta investigación se pretendió conocer el impacto de la creación de ambientes de 
aprendizaje con uso de la tecnología dentro de la asignatura de Adquisición y 
Desenvolvimiento del Lenguaje I en el desarrollo de Habilidades Intelectuales de los 
alumnos de 2° semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar. Metodología El 
estudio fue de tipo cuasi experimental, la estructura del diseño consistió en preprueba 
posprueba con grupo experimento y grupo control, realizándose una prueba de diferencias 
para comparar los grupos; utilizando la prueba t de Student y un análisis de contenido de 
respuestas a una encuesta de satisfacción. Sus Resultados No se observaron efectos 
significativos de la incursión en ambientes de aprendizaje con uso de tecnología en el 
desarrollo de habilidades intelectuales. Una diferencia mínima en el tamaño del efecto, 
mantiene la suposición al respecto. Las valoraciones positivas en cuanto a la introducción 
de las Tics en la enseñanza, incentivan la continuación esta primera experiencia de 
investigación al respecto. Conclusiones Un ambiente de aprendizaje con uso de tecnología 
podría favorecer la adquisición y el incremento de aprendizajes de la materia en que se 
propicie, de la tecnología y de habilidades intelectuales, sin embargo, en este estudio fue 
imposible probarlo objetivamente. 
Silva (2011) realizó la investigación: La enseñanza de la física mediante un 
aprendizaje significativo y cooperativo en blended learning. Un nuevo concepto que surge 
con fuerza en el contexto de la enseñanza, se trata de "Blended Learning". Investigación 
doctoral propone un Modelo de Enseñanza de la Física Basada en el Aprendizaje 
Significativo (EFBAS), ambientado en Blended Learning, con apoyo del trabajo 
cooperativo, para favorecer la sociabilización y el grado de aceptación del modelo, y cuyo 
fin es mejorar el rendimiento académico y promover el aprendizaje significativo en los 
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estudiantes. Se desarrolló habilidades actidudinales y cognitivas asociadas a la utilización 
de la metodología de enseñanza. Se sustenta en la Teoría de Aprendizaje Significativo de 
Ausubel, en los conceptos de adaptación, asimilación, acomodación y equilibración de 
Piaget, en la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky y las componentes básicas del 
aprendizaje cooperativo de Johnson y Johnson. La investigación de acuerdo a la naturaleza 
de sus registros se resuelve a través del paradigma cuantitativo y con algunos elementos 
complementarios de carácter cualitativo, de manera de otorgar una mirada alternativa, en 
especial, en los aprendizajes logrados. La metodología de investigación es un cuasi 
experimento que compara el rendimiento académico y el aprendizaje entre un grupo 
experimental y uno control, en la unidad temática de las Ondas Mecánicas, realizado en 
carreras de pregrado universitario. Los resultados de la investigación aseguran que la 
propuesta de enseñanza EFBAS mejora en forma importante los rendimientos académicos. 
En cuanto a los aprendizajes de los conceptos fundamentales de las ondas mecánicas, 
obtenidos de la aplicación de la metodología de enseñanza, estos se consideran 
significativos. La propuesta de enseñanza es bien recibida por los estudiantes, en los 
aspectos tales como: experiencia académica, didáctica y práctica docente. Además, permite 
explorar aquellas habilidades actitudinales y cognitivas que desarrolla la aplicación de la 
propuesta y mostrar el camino hacia donde deben dirigirse el futuro de las innovaciones en 
metodologías de enseñanza. 
Ricaurte (2011) realizó la investigación: Las estrategias pedagógicas basadas en el 
constructivismo y su efecto en la motivación hacia el aprendizaje. Tesis de Maestría. 
Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito. El objetivo general es determinar si la 
aplicación de técnicas constructivistas influye sobre la motivación hacia el aprendizaje por 
parte de estudiantes de 4to, 5to y 6to curso del Colegio Americano de Quito durante el año 
lectivo 2009-2010. A lo largo de la historia la sociedad y la educación se han ido 
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modificando y los modelos pedagógicos han sufrido transformaciones en respuesta a las 
necesidades de la sociedad en que desarrollan. Pasó de modelos tradicionales centrados en el 
maestro, a modelos endógenos que centran la responsabilidad y creación del aprendizaje en 
manos del estudiante. La aplicación del modelo pedagógico del Constructivismo se ha 
divulgado con rapidez y de manera generalizada, existen críticos respecto a su validez, 
pues establecen que no todos se sienten capaces de aprender haciendo por sus distintos 
estilos de aprendizaje. Se buscó la relación existente entre el Constructivismo y la 
motivación a aprender. La metodología de investigación consistió en realizar 
observaciones y en el desarrollo de un cuasi-experimento. Se observaron distintas clases; 
unas en las que se utilizó el modelo Constructivista y otras en las que se utilizó el modelo 
Tradicional. La cuasi-experimentación consistió en aplicar a los 398 estudiantes de 
Bachillerato encuestas basadas en el Inventario de Motivación Intrínseca desarrollado por 
la Universidad de Rochester, para cuantificar la motivación que sintieron después de la 
clase dentro de los dos grupos donde los estudiantes estuvieron sujetos a distintas técnicas 
pedagógicas. Los resultados arrojaron que en el 60% de los casos se aplica el 
Constructivismo, y que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los 
promedios de motivación percibida por los estudiantes expuestos al Constructivismo y los 
estudiantes expuestos a las clases tradicionales. Conclusión que el Constructivismo sí tiene 
una influencia positiva sobre la motivación a aprender, y que, por lo tanto, es 
recomendable favorecer la práctica de técnicas pedagógicas alineadas con este modelo, por 
cuanto se trata de técnicas más variadas, dinámicas e interesantes para los estudiantes. 
García (2010) realizó la investigación: Diseño y validación de un modelo de 
evaluación por competencias en la universidad. Tesis doctoral. Se enmarca en el área de 
Didáctica y Organización Escolar y se propone diseñar y validar un modelo de evaluación 
por competencias en la universidad. La investigación desarrollada se ubica en el contexto 
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español e, históricamente, coincide con el inicio del proceso de implantación de las nuevas 
titulaciones de Grado de acuerdo a las directrices del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Existen distintas razones que justifican y enmarcan este trabajo. En primer lugar, 
se explica desde un interés personal y profesional. El interés personal por promover un 
aprendizaje más significativo en los estudiantes universitarios, así como buscar formas de 
evaluación que los acerquen al descubrimiento y la reflexión sobre el mundo y sobre sí 
mismos, a disfrutar del saber y reconocerse en el hacer. Por otro lado, el interés profesional 
de investigar sobre la epistemología de la evaluación educativa y las formas concretas de 
contribuir, mediante la investigación, a mejorar la práctica académica. Como resultado 
principal, se diseña y valida el Modelo de Evaluación por Competencias en la Universidad 
(M.E.C.U.). Conceptualmente, es propuesta por Berdrow y Evers (2009) y representa un 
punto de referencia para integrar la evaluación por competencias a lo largo de un período 
formativo o plan de estudios. El M.E.C.U. de carácter integrador de las competencias en el 
contexto universitario y asume cuatro principios: la mutua interacción entre la universidad 
y el contexto, el desarrollo organizativo, el desarrollo profesional del profesorado y el 
desarrollo formativo de los estudiantes a través de la evaluación por competencias. La 
investigación ofrece propuestas de intervención concretas y sugiere la necesidad de 
continuar profundizando en el tema, realizar análisis y seguimientos longitudinales de los 
Casos, otros contextos. 
De la Calle Maldonado (2010) realizó la investigación: La formación de la 
responsabilidad social del universitario. Un estudio empírico. Tesis Doctoral. El objetivo 
principal es investigar la posible asociación entre dos realidades: la asignatura de 
Responsabilidad Social y el grado de Responsabilidad Social del Universitario. La 
hipótesis fundamental que planteamos es la siguiente: cursar la asignatura de 
Responsabilidad Social incide favorablemente en la formación de la Responsabilidad 
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Social del Universitario. La sociedad actual demanda profesionales socialmente 
comprometidos, es decir, formados en la Responsabilidad Social. La Universidad, fiel a su 
misión de formar integralmente a los que pasan por sus aulas, ha de dar respuesta a esta 
urgente necesidad de contar con personas que se planteen el ejercicio de su profesión desde 
el compromiso con los otros y con su entorno. Presentó la propuesta que desde la 
Universidad Francisco de Vitoria una asignatura universitaria de obligado cumplimiento. 
Más de diez años de experiencia y de logros conseguidos con esta pionera iniciativa, 
avalan esta apuesta por la formación de la Responsabilidad Social del universitario. 
Pascal (2009) realizó la investigación: Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) y su aplicación a la enseñanza técnica a través de modelos de 
enseñanza centrados en el alumno. Tesis Doctoral. El objetivo principal de esta 
investigación exploratoria ha sido identificar determinadas variables estratégicas que 
contribuyan al desarrollo de un modelo técnico-pedagógico de educación alternativo a la 
enseñanza presencial. Se ha experimentado bajo la modalidad Blended Learning con un 
modelo que, aplicando Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) contribuya, en 
sinergia con otras diversas políticas, a la solución de problemas de deserción / fracaso y 
alargamiento de los estudios de muchas carreras técnicas, en particular de ingeniería. El 
método se estructuró en tres fases: descriptiva - interpretativa, cuasi experimental y 
prospectiva, durante las que se administraron sendos cuestionarios a estudiantes y docentes 
con el objeto de describir la situación previa a la experiencia piloto, en la que participaron 
alumnos de las carreras de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 
También se administró un cuestionario para evaluar los factores que, de acuerdo al marco 
teórico referencial, son relevantes en los modelos educativos mediados con TIC. Se 
utilizaron pruebas estadísticas descriptivas, análisis bivariado, multivariado y de regresión 
lineal multivariante. Se observó que, los alumnos de cada ciclo responden a diferentes 
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modelos con intervención de distintas variables con desigual comportamiento. Estas 
relaciones, - tanto positivas como negativas - y su referencia a grupos de alumnos en 
distintas etapas de la carrera podrían ser consideradas al momento de diseñar estrategias 
didácticas que contemplen la integración de TIC a la enseñanza presencial, con el fin de 
optimizar los resultados de las experiencias. 
Maquilón (2003) realizó la investigación: Diseño y Evaluación del Diseño de un 
Programa de Intervención para la Mejora de las Habilidades de Aprendizaje de los 
Estudiantes Universitarios Murcia. Tesis doctoral realizada con la finalidad de que sea útil 
a los profesores, los estudiantes, los responsables de la formación y desarrollo profesional 
del profesorado, y para quienes influyen en la política educativa de las Instituciones de 
Educación Superior. Los objetivos que han planteado son: 1) Realizar una 
conceptualización teórica de lo que supone el aprendizaje en la Educación Superior. 2) 
Establecer una clara diferenciación entre la concepción cuantitativa del aprendizaje y la 
perspectiva cualitativa del mismo. 3) Analizar las características del Modelo de 
Aprendizaje propuesto por Biggs que sustenta la teoría actual sobre los enfoques de 
aprendizaje. 4) Describir las características y requisitos que debe cumplir el aprendiz 
reflexivo, así como las características del profesor que participa en el proceso de 
aprendizaje reflexivo. 5) Realizar un análisis de las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes de la Universidad de Murcia, evaluando previamente las características 
técnicas del instrumento empleado para dicho análisis. 6) Diseñar un Programa de 
Desarrollo de Habilidades en el Estudio (P.D.H.E.) que cubra las necesidades de 
aprendizaje detectadas en el contexto de la Universidad de Murcia. 7) Conceptualizar la 
Evaluación de Programas Educativos y Sociales, e identificarnos con uno de los Modelos 
de Evaluación de Programas descritos. 8) Elaborar un instrumento válido y fiable para 
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realizar la evaluación del diseño del programa de intervención atendiendo a una serie de 
dimensiones y criterios de calidad preestablecidos. 
9) Evaluar el grado de idoneidad del diseño del programa de intervención propuesto 
(P.D.H.E.), atendiendo a los criterios preestablecidos, mediante el juicio de expertos 
externos al diseño del programa. 
Friss (2003) realizó la investigación: Modelo para la Creación de Entornos de 
Aprendizaje basados en técnicas de Gestión del Conocimiento. Presentada en la Facultad 
de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Tesis doctoral. Se desarrolló la 
experimentación con alumnos del curso de Programación I de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay. Enfoque 
Experimental. Las aportaciones de esta tesis son en definitiva: teóricas: una definición 
(actualizada) de entorno de aprendizaje, estudio de caracterización y clasificación de los 
entornos de aprendizaje identificando sus elementos, una arquitectura de modelo de 
entornos de aprendizaje basados en la gestión del conocimiento. Metodológicas: estudio y 
clasificación de los tipos de conocimiento, que permitieron formular una conceptualización 
sobre dichos tipos de conocimiento fundamentada en ontologías, o sea un lenguaje común 
que brindará, por ejemplo, oportunidades para la colaboración, el uso de la experiencia y 
las búsquedas con filtros adecuados. - una experimentación completa, con todos los datos y 
cuadernos de experimentación disponibles. Prácticas: un prototipo de entorno de 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Programa instruccional basado en la gestión de calidad. 
2.2.1.1. Definición de Programa instruccional. 
El diseño instruccional es el desarrollo de un plan o sistema que promueve el logro 
de metas y objetivos educativos. El diseño instruccional toma como base teorías y modelos 
de las ciencias de la educación, Llevando a la práctica estrategias de aprendizaje orientadas 
a lograr las metas y objetivos educativos planteados en la carta descriptiva y el programa 
de asignatura (Turrent, 2000, p.1). 
Gago 1978 y otros, citado en Canquiz y Inciarte (2006), que el Programa 
instruccional es “Un documento que indica con precisión las etapas y elementos del 
proceso instruccional”, es decir “una carta descriptiva” que expresa el porqué del curso, lo 
que se requiere lograr, la manera como se va a llevar a la práctica, los criterios, los medios y 
la forma como será revisada su efectividad”. “Es síntesis de significados que orientan la 
acción curricular (Inciarte, 2005)”. “Es la relación y representación formal de las múltiples 
consideraciones que deben hacerse cuando se requiere que la enseñanza y el aprendizaje 
sean fenómenos relacionados entre sí e integrados a otros componentes en su contexto” 
(Pophan, Anderson y Banathy, 1980)”. “Es la expresión operativa del currículum, es el 
instrumento más concreto del curriculum”. (Campero, M. 1984)”. “Es la definición 
operativa de las secuencias de formación” (Inciarte, 2005)” (p.1-2). 
Rosário., Mourão., Núñez., Gonzales-Pienda., Solano., y Valle (2007) indicaron 
que La Universidad se enfrenta a retos exigentes, sobre todo en relación a la calidad de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje ofrecidos. La constante evolución tecnológica y la 
rapidez de la comunicación de los resultados de la investigación científica muestran 
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diariamente la precariedad de cualquier respuesta educativa rígida (Hernández-Pina, 
Clares, Rosário, y Espín, 2005). En el marco de las demandas del proceso de Bolonia, el 
paradigma relacionado con completar lagunas de contenidos está siendo sustituido por el de 
promoción en competencias cara a un aprendizaje autónomo. La reducción del 
componente lectivo y presencial, acentuando la necesidad de los alumnos de aumentar la 
carga de trabajo autónomo, sugiere un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
Universidad, una mayor implicación del alumno a la hora de aprender y un mayor 
compromiso con sus aprendizajes (Núñez., Solano., González-Pienda, y Rosário, 2006; 
Rosário et al., 2006; Valle., Cabanach., Núñez., González-Pienda., Rodríguez, y Piñeiro, 
2003). Los alumnos, a pesar de que se enfrentan con grandes cantidades de información, 
no siempre modifican la arquitectura conceptual de sus significados. Dicho de otra forma, 
los niveles de complejidad estructural de la comprensión de los alumnos universitarios se 
sitúan, en muchos casos, por debajo de los pretendidos, con la consiguiente repercusión en 
los resultados académicos (Rosário, Núñez, González-Pienda, Almeida, Soares, y Rúbio, 
2005; Rosário, Mourão, Soares et al., 2005). Esta constatación nos conduce a 
cuestionarnos sobre las causas, tanto desde la perspectiva de las variables personales del 
alumno como desde variables propias del contexto de aprendizaje: ¿cómo deben estar 
organizadas las clases para promover competencias que preparen a los alumnos para los 
desafíos que les esperan en sus vidas? (Valle., Cabanach., Rodríguez., Núñez y González-
Pienda, 2006a), ¿cómo aumentar su implicación en la tarea? (Valle, Cabanach., 
Rodríguez., Núñez, y González-Pienda, 2006b), ¿cómo mejorar la calidad de sus 
aprendizajes? (Rosário, Soares, Núñez, González-Pienda, y Rúbio, 2004, 2005)” (p. 422). 
El término enfoque de Gestión de la Calidad se utiliza para describir un sistema que 
relaciona un conjunto de variables relevantes para la puesta en práctica de una serie de 
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principios, prácticas y técnicas para la mejora de la calidad. Así pues, el contenido de los 
distintos enfoques de Gestión de la Calidad se distingue por tres dimensiones: 
1. Los principios que asumen y que guían la acción organizativa.  
2. Las prácticas –actividades– que incorporan para llevar a la práctica estos 
principios.  
3. Las técnicas que intentan hacer efectivas estas prácticas” (Camisón., Cruz, y 
González, 2006, p.211).  
En los últimos años se ha venido generalizando en el ámbito universitario el tema de 
Gestión de la Calidad, tanto desde el punto de vista académico como de la gestión 
institucional. Las Instituciones de educación superior han encontrado en los modelos de 
gestión de la calidad una alternativa eficaz para la mejora del desempeño, lo cual ha traído 
consigo muchos beneficios, como una mejor administración de los procesos, un mejor 
control de las áreas clave, una medición del proceso de mejora, al igual que, un mayor 
involucramiento del personal en sus actividades diarias, lo cual sugiere una mayor 
motivación y por ende una mayor productividad (Yzaguirre, 2005 Citado en Mejías, y 
Martínez, 2009, p.30 ). 
Vázquez, (2006) menciona que existen cinco dimensiones básicas que hacen 
posible adquirir una educación de calidad total personal las cuales se describen a 
continuación: 
1. Aprender a ser: Aprender a ser, se entiende como tener una personalidad única, 
definida y coherente, donde la persona tiene infinitas posibilidades de entender y 
querer lo que desea en la vida con el carácter necesario para poder lograrlo, conoce 
perfectamente hacia dónde dirigirse en su vida cotidiana. 
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Entre los valores de una personalidad auténtica se pueden mencionar el carácter, 
coherencia, confianza, fortaleza, cordura, veracidad, sencillez, alegría, constancia. 
Cabe mencionar que estos valores y virtudes no son una lista total ni exclusiva, ya 
que cada persona es única y como tal, presenta una personalidad auténtica pero 
diferente. 
2. Aprender a hacer: El aprender a hacer se refiere a que las personas conocen su 
función o profesión, el trabajo realizado se perfecciona día a día, lo cual no es 
posible sin una labor intensa, constante y ordenada. 
3. Aprender a aprender: Aprender a aprender significa que hay que mejorar nuestras 
aptitudes para tener un conocimiento más amplio, de tal forma que podamos tener 
un mejor desempeño profesional. Unos buenos principios son estar siempre bien 
informados, aprender a ser creativos y aprender a comunicarnos. 
Estos conocimientos adquiridos son los que permitirán que las personas sean 
valoradas positivamente, de modo que permanezcan en un cargo que actualmente 
desempeñan o que llegue la promoción a otro mejor. 
Además, la realización personal se logra a través del trabajo en la medida en que el 
ambiente del mismo es positivo, estimulante y generador de un sentido de 
pertenencia a la organización. 
Entre sus resultados está su carácter expansivo, es decir, en la forma de cómo hacer 
el trabajo se hace el bien a quienes les rodean en el propio sitio de trabajo y en la 
familia. 
4. Aprender a emprender: Aprender a emprender tiene mucho que ver con lo que se 
denomina espíritu empresarial, del cual se destacan algunos aspectos como el 
aprender a administrar, aprender a dirigir y aprender a liderar. 
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Los resultados organizacionales y económicos que se obtienen en la sociedad en 
diferentes áreas han encaminado a las personas con características especiales: 
emprendedoras, promotoras, pioneras, organizadoras, negociantes, administradoras 
y líderes. 
5. Aprender a convivir: Después de haber expuesto los cuatro puntos anteriores, toca 
examinar la dimensión más indispensable en la persona que es el aprender a 
convivir, en el que se ponen a prueba todas las demás dimensiones examinadas 
hasta ahora. 
Muchos de los fracasos en la vida tienen que ver con esta dimensión de la calidad. 
La familia, primer ámbito de realización, es testigo de frecuentes problemas que 
tienen su origen en no saber compartir la vida con los demás. 
Igualmente, muchos problemas de comunicación en el trabajo y en la vida social 
son generados por deficiencias en la convivencia. Por tanto, un factor determinante 
y sobresaliente del convivir es la vida en familia, de ésta depende mucho la forma 
de socialización ya que en ésta se sientan las bases del aprender a convivir. 
Algunos de los valores que hay que tomar en cuenta para poder lograr una 
convivencia son el compañerismo, confianza, solidaridad, cortesía, lealtad, 
entusiasmo, amabilidad, entre otros. 
Éstos hacen de la convivencia un cambio en nuestra vida como fuente de estímulo 
para la vida de los demás. Si se sabe convivir, se satisface adecuadamente el proceso de 




2.2.1.2. Dimensiones de Programa instruccional basado en la gestión de calidad. 
2.2.1.2.1. Dimensión empatía organizacional. 
Balart (2013) manifiesta que “La empatía es la habilidad para entender las 
necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar y de esta 
manera poder responder correctamente a sus reacciones emocionales. De acuerdo al 
modelo, la competencia emocional de empatía se logra cuando combinamos a nivel 
intelectual la escucha activa, a nivel emocional la comprensión y a nivel conductual la 
asertividad. Quien es empático desarrolla la capacidad intelectual de vivenciar la manera en 
que siente la otra persona, lo que le facilita la comprensión del porqué de su 
comportamiento y le faculta para mantener un diálogo con el otro con un estilo de 
interacción positivo para ambos, respetando lo que piensa y siente cada uno y buscando 
acuerdos de mutuo beneficio” (p.86). 
Letourneau (1981, Citada en Fernández y López, 2008) “La empatía es una 
variable fundamental en el estudio de la conducta humana, y su análisis resulta de enorme 
interés tanto en el ámbito de la psicopatología” (p. 284). 
Hoffman (1992 Citada en Samper, Díez, y Martí, 1998) sostiene que, “la empatía 
puede contribuir sustancialmente al juicio moral y a la toma de decisiones. Esta 
contribución puede ser directa o mediatizada por los principios morales activados por los 
afectos. Un tema importante en una teoría moral es investigar por qué una persona aplica 
un principio y no otro en un encuentro moral. Según el autor, las teorías morales cognitivas 
tienen dificultad para contestar a esta cuestión porque carecen de factores afectivos y 
motivacionales. El afecto empático, tal como lo define Hoffman "configurado por el 
sentido cognitivo que uno tiene de otros, por las atribuciones causales más relevantes de 
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cada uno y, en el caso ideal, por el conocimiento que uno tiene de la importancia de ser 
imparcial" (p. 390). 
2.2.1.2.2. Dimensión liderazgo. 
Los desafíos del siglo XXI exigen de los procesos educativos resultados de alto 
impacto que satisfagan las necesidades socio políticas, que estos resultados se generen del 
liderazgo ejercido por parte de los docentes sobre los alumnos, siendo el liderazgo aquella 
influencia positiva, que permita a los alumnos estar completamente incentivados y 
motivados para trabajar en equipo, en búsqueda de los resultados y metas comunes que 
beneficien el proceso educativo en el cual están involucrados (De Zubiria, 2013 Citado en 
Trujillo, & Andrés 2016, p,1). 
Según Chiavenato (1999) citada en Gómez y Jiménez, 2003) “La influencia 
interpersonal ejercida en una situación, orientada a la consecución de uno o diversos 
objetivos específicos mediante el proceso de comunicación humana” El liderazgo es 
considerado como un fenómeno que ocurre exclusivamente en la interacción social; debe 
ser analizado en función de la relaciones que existen entre las personas en una determinada 
estructura social, y no por el examen de una serie de características individuales” (p.11). 
Para una mejor y más eficiente práctica docente, Barbuto, 2000 Citado en 
Mbawmbaw, Rivera, Valentín, Téllez y Nieto, 2006 “sugiere que, independientemente de 
los métodos de enseñanza o pedagógicos que el docente utilice, es conveniente que analice 
el estilo de liderazgo docente adecuado para cada grupo. Para ello, propone un modelo que 
considera la efectividad de la enseñanza utilizando un proceso de tres etapas: 1) La 
evaluación de las necesidades de los estudiantes involucra el diagnóstico de las etapas de 
desarrollo. 2) La selección del estilo de liderazgo de los docentes incluye el elegir el estilo 
que sea compatible tanto con el objetivo de enseñanza como con las necesidades y las 
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motivaciones, así como con la etapa de desarrollo del adolescente. 3) Ello permitirá alcanzar 
los resultados esperados, lo que constituye la tercera etapa de su propuesta. El paso de una 
etapa de desarrollo a otra se logra mediante procesos de disonancia cognitiva y del paso del 
tiempo” (p.72). 
2.2.1.2.3. Dimensión comunicación organizacional. 
Cada día son más las consultoras globales que se interesan en las comunicaciones 
internas, dado el impacto que tienen en cuatro grandes ámbitos de la gestión 
organizacional. Existe amplio consenso sobre el rol de las comunicaciones internas para 
alinear a los integrantes de una organización. Esto implica, orientarlos sobre las conductas 
necesarias para hacer real los objetivos estratégicos de la organización; y, al mismo tiempo, 
fortalecer aquellos comportamientos que constituyen la identidad y tangibilizan los valores 
corporativos. También sobre la importancia de tener colaboradores comprometidos, que no 
sólo conozcan, sino también valoren la propuesta que la organización hace para retenerlos 
y mantenerlos motivados. Finalmente, cada día es más evidente y relevante que una 
organización se vincule con su entorno y haga partícipes a sus colaboradores de su 
responsabilidad corporativa (Reyes, 2011, pp.137-138). 
“La comunicación interpersonal puede ser considerada como el proceso de 
intercambios de mensajes entre dos o más personas, con la finalidad de alcanzar 
determinados objetivos” (Zaldívar, 2003 Citado en Zayas, 2012, p.35). 
2.2.2. Nivel de conocimiento. 
Para Suárez (2011) El conocimiento es un reflejo de la realidad, una copia del 
original. Si el reflejo o copia se corresponde con la realidad u original, se está en presencia 
de una relación de semejanza, lo que constituye la condición básica de un modelo (…) el 
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reflejo puede ser visto como un modelo de la realidad (original) y el conocimiento como 
un modelo que encierra la copia del original, su esencia, su unidad sistémica, lo que la cosa 
es por sí misma, a diferencia de las demás y de los estados cambiantes de ella por la acción 
de unas u otras circunstancias (p.111). Las organizaciones necesitan un enfoque de gestión 
de calidad que reconozca el conocimiento como una potencial fuente de ventaja 
competitiva (Zhao y Bryar, 2001, citado en Navarro., López, & Denia, 2008, p,5). Senge 
(2005) El dominio personal es la disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente 
nuestra visión personal, concentrar las energías, desarrollar paciencia y ver la realidad 
objetivamente (…) La disciplina de trabajar con modelos mentales empieza por volver el 
espejo hacia adentro: aprender a exhumar nuestras imágenes internas del mundo, para 
llevarlas a la superficie y someterlas a un riguroso escrutinio (…) La práctica de la visión 
compartida supone aptitudes para configurar “visiones del futuro” compartidas que propi-
cien un compromiso genuino antes que mero acatamiento (…) El aprendizaje en equipo es 
vital porque la unidad fundamental de aprendizaje en las organizaciones modernas no es el 
individuo sino el equipo (…) pensamiento sistémico es la quinta disciplina. Es la discipli-
na que integra las demás disciplinas, fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría y 
práctica (…) Captar el significado de “metanoia” es captar el significado más profundo de 
“aprendizaje”, pues el aprendizaje también supone un decisivo desplazamiento o tránsito 
mental (…) El verdadero aprendizaje llega al corazón de lo que significa ser humano. A 
través del aprendizaje nos recreamos a nosotros mismos. A través del aprendizaje nos 
capacitamos para hacer algo que antes no podíamos. A través del aprendizaje percibimos 
nuevamente el mundo y nuestra relación con él. A través del aprendizaje ampliamos nues-
tra capacidad para crear, para formar parte del proceso generativo de la vida. Dentro de 




Por otro lado, existe una necesidad de potenciar el nivel de conocimiento 
conjuntamente con valores y parte emocional en los estudiantes para competir en esta 
cuarta revolución robótica y era digital que demanda profesionales creativos, innovadores 
e investigadoresse y se adapten al mundo de Internet y adquieran mayores habilidades a fin 
de un óptimo desempeño. Para las MyPes y grandes corporaciones, nuestras universidades 
deben implementar en sus currículos, asignaturas orientadas a las necesidades del nuevo 
paradigma e ir de la mano con los cambios tecnológicos y de las TIC, para que así sean 
competitivos en el marco global de la innovación (Apaza, 2018, p.66). En los últimos años 
se han realizado grandes esfuerzos para que Institución responda cada vez más 
eficientemente a las necesidades de los estudiantes desde la perspectiva de una formación 
realmente integral y con un sentido humano, en una búsqueda incesante por hacer realidad 
del formar ciudadanos críticos y comprometidos con su comunidad (ANUIES 2000). De 
acuerdo con Joseph Aoun (2017), (Citado en ANUIES, 2018), para garantizar una 
educación “a prueba de robots”, será necesario que las IES combinen la enseñanza de la 
ciencia y la tecnología con las ciencias sociales y las humanidades. La educación para el 
futuro “se concentrará en desarrollar las habilidades y competencias netamente humanas 
para las cuales, al menos por ahora, las máquinas no ofrecen una alternativa viable, tales 
como la empatía, el trato personal y las relaciones de grupo (p.31) 
La universidad actual se enfrenta al desafío de insertarse en un mundo complejo, 
con nuevas exigencias de profesionalismo y competencias emergentes asociadas a la 
sociedad del conocimiento. A ello se suman las nuevas tareas pedagógicas y los 
requerimientos de rendir cuentas y ser eficientes en la gestión institucional. Se trata de 
construir una universidad que tenga buenas relaciones con la comunidad académica, que 
incorpore valor agregado a la experiencia de sus estudiantes, que disponga de los 
ambientes adecuados, que tenga un currículo apropiado, que implemente una investigación 
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relevante, que realice una evaluación pertinente y que genere una gestión de la calidad de 
la educación superior (González, & Espinoza, 2018, p.248). Por otro lado (…) la función 
docente es todo un proceso de reproducción cultural, orientado a la formación y el 
desarrollo de las personas que participan en él y que recibe una acreditación social válida 
dentro de la cultura en la cual se realiza. Es decir, toda actividad explícitamente certificada 
que redunda en la transformación de personas y en la preparación de recursos humanos 
necesarios para una sociedad. Ello a través de la interacción formadora y la transferencia 
de información referida a valores, hábitos, actitudes, habilidades, destrezas y 
conocimientos (González, y Ayarza, 1990, p.30). A mivel de Tendencias de la educación 
superior en América Latina y el Caribe 2018, existe una percepción bastante generalizada 
de que el aseguramiento de la calidad ha mejorado aspectos importantes de la gestión y 
docencia universitarias. Hay críticas, sobre todo referidas a la homogeneidad de los 
criterios de calidad aplicados en los procesos de acreditación; los conflictos de interés no 
siempre bien controlados; las dificultades con los evaluadores externos y la carga de 
trabajo que representan los ejercicios de autoevaluación y generación de información 
(Guajardo., Mato., Grimaldo., Gacel-Ávila., Lemaitre., Guarga., & Ramírez, 2018, p.31). 
Hénard (2010) En su hallazgo realizado de análisis de 29 instituciones de 
educación superior de 20 países, tanto de la OCDE como no afiliadas a ella; recopiló 
información y estableció normas de referencia para la calidad de su enseñanza (…) La 
enseñanza es considerada importante por las instituciones de educación superior. A pesar 
de que la calidad de la enseñanza varía considerable y constantemente en cuanto a 
definición y conceptos, existe un cierto número de iniciativas (acciones, estrategias, 
políticas) que tienden inequívocamente a mejorar la calidad educativa (…) La calidad de la 
enseñanza se debe ver como algo dinámico, en el contexto más amplio y cambiante de la 
educación superior. Los estudios se están internacionalizando y la educación superior debe 
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aportar soluciones en nuevas áreas del conocimiento (como la innovación y el desarrollo 
cívico y regional) para poder producir una fuerza de trabajo apta y capaz de enfrentarse a 
los desafíos de nuestro siglo XXI (…) Las instituciones deben entender que es el mismo 
entorno directo de una universidad el que, más que nada, conforma los límites del 
compromiso con la calidad de la enseñanza, y también que se precisa un compromiso serio 
y constante de parte de los responsables máximos de la institución para conseguir dicha 
calidad de la enseñanza. Se deben alentar iniciativas de base de los docentes, emplazarles 
en un entorno propicio a la enseñanza y al aprendizaje, apoyarlos con eficacia, y estimular 
la reflexión sobre el papel de la enseñanza en el proceso de aprendizaje, para fomentar una 
mayor calidad de enseñanza (…) Las instituciones que más se han adelantado en este 
campo de la promoción de la calidad de la enseñanza han explicitado el papel del docente y 
su misión en el proceso de aprendizaje, y saben transmitir su convicción de que la calidad 
de la enseñanza es un área de desarrollo fundamental (…) El compromiso de parte de todos 
los que participan de la vida universitaria, y sobre todo de los docentes, es crucial para 
asegurar el éxito de cualquier política que tenga por meta mejorar la calidad de la 
enseñanza. La participación alienta la dedicación y la motivación del profesorado cuando se 
inicia desde la misma concepción de una acción, o de una política, en la cual su función 
educativa se destaque y mencione explícitamente. La participación de los decanos de las 
facultades resulta vital, ya que representan el enlace entre los órganos que establecen las 
políticas, y los profesores que las aplican. Alientan los intercambios de ideas estratégicas, 
establecen y apoyan grupos de prácticas, y favorecen la innovación en el día a día de las 




Figura 1. El compromiso con la calidad de la enseñanza para los actores institucionales.  
Fuente: Hénard, (2010, p.173). 
 
Según La UNESCO, (Pigozzi, 2008): señala la importancia del aprendizaje. Por lo 
tanto, es coherente que la última de las 10 dimensiones de la calidad termina de cerrar el 
círculo y se ocupe de los resultados de aprendizaje (Figura 2). La búsqueda por entender 
mejor qué es lo que se quiere obtener de una educación de calidad ha extendido de manera 
significativa los resultados deseados. La siguiente clasificación sencilla de los tipos 
principales de logros de aprendizaje puede resultar de utilidad al respecto: Conocimiento: 
los logros cognitivos esenciales que todos los estudiantes deben alcanzar (incluyendo la 
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alfabetización, el cálculo, y el conocimiento central de las asignaturas); Valores: 
solidaridad, equidad de género, tolerancia, comprensión mutua, respecto a los derechos 
humanos, no violencia, respeto a la vida y la dignidad humanas; Destrezas o 
competencias: un dominio seguro de la resolución de problemas, de la experimentación, 
del trabajo en equipos, capacidad para vivir juntos, para interactuar con otros que son 
diferentes, y para aprender a aprender de, y Comportamientos: poner en práctica lo que se 
ha aprendido. 
 
Figura 2. Una educación de calidad.  
Fuente: Fuente: Pigozzi, (2008) 
 
2.2.3. Desarrollo de habilidades personales. 
“Se llama habilidad al talento o ingenio de un sujeto para efectuar una labor; de 
esta forma en el ámbito organizacional, se considera que las habilidades de un gerente se 
miden en función de su capacidad y aptitud para administrar, tomar medidas, negociar y 
arreglar problemas; estos son términos que designan labores de primer grado en cualquier 
función directiva de todas las organizaciones gubernamentales o privadas. También 
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intervienen conocimientos para realizar actividades como estructuras y planeación de 
estrategias en beneficio del desarrollo organizacional” (Madrigal, 2009 citado en Reyes, 
2016, p.7). 
A criterio de los autores Whetten y Cameron (2005, Citado en Reyes, 2016:), “las 
habilidades gerenciales esenciales son diez, agrupadas en tres categorías: Personales, 
contemplan a la persona en sí, interpersonales, relación con las demás personas y grupales, 
liderazgo y trabajo en equipo… Las habilidades personales contemplan a la persona en sí, 
cuando una persona se conoce a sí misma (carácter, conducta, reacciones, entre otras) 
permite relacionarse e interactuar con las demás personas más fácil, estas interacciones 
ponen en evidencia las habilidades de comunicación, tolerancia, y solidaridad en las que 
los vínculos con los demás se verán beneficiados. Las destrezas grupales se refieren a la 
forma en que una persona toma la batuta de un grupo para dirigirlos a una meta en común” 
(pp. 9-10). 
2.2.3.1. Dimensión habilidades de pensamiento crítico. 
“La formación de un juicio auto-regulado” (Facione, 1990) que incluye diversas 
habilidades cognitivas tales como: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, 
explicación y autorregulación útiles para atender la dimensión del final de las certezas del 
conocimiento de Hargreaves (2005), Citado por Olivares, & Heredia, 2012, p.762). 
Rojas (2011) “Las habilidades son formaciones psicológicas de la personalidad, son 
ejecuciones conscientes, exitosas e independientes y están conformadas por sistemas de 
acciones. Son estructuras psicológicas del pensamiento que permiten asimilar, conservar, 
utilizar, y exponer los conocimientos. Se forman y desarrollan a través de la ejercitación de 
las acciones mentales y se convierten en modos de actuación que dan solución a tareas 
teóricas y prácticas” (p.8). 
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Villarini (2006) Citado en Águila, (2014) sobre el pensamiento crítico “afirma que 
es la capacidad o competencia que poseemos los seres humanos para determinar cómo 
procesar la información adquirida y a partir de ella construir conocimiento “combinando 
representaciones, operaciones y actitudes mentales en forma automática, sistemática, 
creativa o crítica, plantear problemas y buscar soluciones, tomar decisiones y comunicarse 
e interactuar con otros, y, establecer metas y medios para su logro” (p.28). Para los 
docentes universitarios, las habilidades de pensamiento que necesitan los estudiantes para 
tener éxito académico, profesional y personal son: valorar, argumentar, proponer, presentar 
propuestas, criticar, analizar, sintetizar, concluir, interpretar, buscar y evaluar información, 
tomar decisiones, solucionar problemas, refl exionar y razonar (Villadiego., Ortiz-Padilla., 
& Caiafa, p.217). 
2.2.3.2. Dimensión habilidades interpersonales. 
Rivas (1993). “El ser humano es esencialmente un sujeto social que vive y se 
desarrolla en un proceso de aprendizaje social y el aprendizaje social ocurre 
inmediatamente después del nacimiento. Por tanto, la familia es la primera unidad social 
donde el niño se desarrolla y donde tienen lugar las primeras experiencias sociales” (p. 
283). Con respecto a la formación profesional, Del Prette, Del Prette y Mendes (1999) 
concluyeron que para aquellas profesiones que se desarrollan en y a través de las 
relaciones interpersonales se necesita un idóneo desempeño social, factor que resulta 
esencial en el logro profesional. Actualmente, las habilidades interpersonales son 
valoradas en cualquier área de conocimiento por exigencia del propio mercado de trabajo 




2.2.3.3. Dimensión trabajo en equipo. 
Según UNESCO (2009) “El trabajo en equipo es una modalidad de articular las 
actividades laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de 
resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia activa entre los 
integrantes de un grupo que comparten y asumen una misión de trabajo. Mientras el trabajo 
en equipo valora la interacción, la colaboración y la solidaridad entre los miembros, así 
como la negociación para llegar a acuerdos y hacer frente a los posibles conflictos; otros 
modelos de trabajo sólo dan prioridad al logro de manera individual y, por lo tanto, la 
competencia, la jerarquía y la división del trabajo en tareas tan minúsculas que pierden 
muchas veces el sentido, desmotivan a las personas y no siempre han resultado eficientes. 
El trabajo en equipo se caracteriza por la comunicación fluida entre las personas, basada en 
relaciones de confianza y de apoyo mutuo. Se centra en las metas trazadas en un clima de 
confianza y de apoyo recíproco entre sus integrantes, donde los movimientos son de 
carácter sinérgico. Se verifica que el todo es mayor al aporte de cada miembro. Todo ello 
redunda, en última instancia, en la obtención de resultados de mayor impacto. Los equipos 
son un medio para coordinar las habilidades humanas y generar con acuerdo respuestas 
rápidas a problemas cambiantes y específicos. El término equipo deriva del vocablo 
escandinavo skip, que alude a la acción de "equipar un barco". De alguna forma, el 
concepto evoca al conjunto de personas que realizan juntas una tarea o cumplen una misión; 
su uso supone también la existencia de un grupo de personas que se necesitan entre sí y 
que se "embarcan" en una tarea común” (p. 5). 
“Trabajar en equipo” es una de las competencias transversales más frecuentemente 
citadas en los documentos que tratan de la calidad en la gestión de los centros y en la 
actividad docente del profesorado. Efectivamente, no se puede avanzar mucho en la mejora 
de la calidad en la gestión de los centros o en la mejora de la actividad docente, si las 
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personas implicadas en esos procesos no tienen la competencia para trabajar en equipo. Se 
suele hablar de la competencia para el trabajo en equipo. En realidad, esta competencia es 
una suma de competencias. Algunas de estas competencias son imprescindibles para que el 
equipo sea eficaz, en el sentido de que logra los objetivos propuestos. Otras competencias 
permiten al equipo alcanzar un alto nivel de excelencia y de eficiencia, porque suponen 
mayor desarrollo de las capacidades de sus miembros…Siempre que las circunstancias de 
la organización y de las personas lo permitan, es mejor, tanto para la organización como 
para las personas, formar equipos de trabajo. Pero no lo olvidemos, trabajar en equipo 
significa ir adquiriendo las competencias que se definen en los ciclos PDCA, IDEA, CNCS 
y SENTIR. Si queremos hacer un trabajo sistemático, debemos decidir qué competencias 
queremos y podemos desarrollar en cada uno de los equipos. Esta es una decisión 
importante que debe tomar la persona facilitadora, juntamente con el equipo. Hay un 
mínimo de tres competencias que se deben asegurar en cualquier equipo para que éste sea 
medianamente eficaz. Estas tres competencias son las que están presentes en todos los 
manuales de nuestro entorno sobre el trabajo en equipo: ¨ Saber trabajar siguiendo una 
metodología científica que está formulada en el ciclo PDCA. ¨ Saber comunicarse con un 
mínimo de libertad personal y de respeto a las diferencias en ideas y en intereses y de 
capacidad de integración de las diferencias. ¨ saber valorar las aportaciones y el esfuerzo de 




2.3. Definición de términos básicos 
Aceptación: Aceptación el cultivo de una actitud realista ante la vida, capaz de asumir las 
dificultades de todo orden que, de manera inevitable, surgirán en el camino. No se trata de 
“resignación” ni de “fatalismo”, sino de una conciencia madura y responsable del camino 
que se decide tomar (Lugo, s/f, p.15). 
Actitud: manera de estar alguien «dispuesto a» comportarse u obrar. Es más bien un 
estado mental que guía su comportamiento. Puede ser positiva o negativa. La primera, 
actitud positiva, le impulsará a esforzarse para hacer aquello que cree que tiene que hacer. 
La segunda, actitud negativa, actuará como un freno, anticipando siempre los 
inconvenientes de cada acción e impidiéndole progresar p.3. Las actitudes son sólo un 
“indicador” de la conducta, pero NO la conducta. Es por ello, que las mediciones de 
actitudes deben interpretarse como “síntomas” o como indicios y no como hechos 
(Aigneren, 2010, p.3) 
Administración: es un cuerpo de conocimientos que se construye a lo largo del tiempo, y 
bien se podría afirmar que esto data desde que el hombre apareció sobre la faz de la Tierra, 
pues siempre tiene la necesidad de vivir mejor; sin embargo, se dice que la administración 
es un área de conocimiento joven, con apenas 110 años de haberse empezado a 
sistematizar” (Torres, 2014, p. 6). 
Aplicación: En principio, el concepto aplicación proviene del latín applicatĭo, que hace 
referencia al verbo aplicar, que consiste en el accionar y efectuar. A su vez, la noción de 
aplicación puede utilizarse como adjetivo para un individuo que realiza una actividad con 
total desenvoltura y talento. 
Aprendizaje: es el resultado de un cambio potencial en una conducta (a nivel intelectual o 
psicomotor) que se manifiesta cuando estímulos externos incorporan nuevos 
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conocimientos, estimulan el desarrollo de habilidades y destrezas o producen cambios 
provenientes de nuevas experiencias (Astete Sepúlveda 2017, p.22).  
Asertividad: Es una parte esencial de las habilidades sociales que reúne las actitudes y 
pensamientos que favorecen la autoafirmación como personas y la defensa de los derechos 
propios con respeto, es decir sin agredir ni permitir ser agredido (Roosevelt, 2012, p. 75). 
Autorrealización: es la necesidad psicológica más elevada del ser humano. Se llega a ésta 
cuando se han satisfecho toda una serie de necesidades prioritarias, como son el respeto a 
uno mismo y a las demás personas… Abraham Maslow, psicólogo fundador y uno de los 
principales exponentes de la Psicología Humanista, creo una teoría llamada Pirámide de 
las necesidades, según la cual, todas las personas pueden llegar a la Autorrealización una 
vez cubiertas una serie de necesidades básicas (serían las necesidades fisiológicas de 
alimento, descanso, sexo, etc.), necesidades de seguridad y protección (que surgen cuando 
las necesidades fisiológicas están satisfechas), necesidades sociales (como la amistad, la 
participación en grupos y la aceptación social) y necesidades de estima (donde se busca el 
respeto a uno mismo y el de los demás)… Por lo tanto, la Autorrealización se halla en la 
cima de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o 
un sentido válido de la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Se llega a 
ésta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos, 
hasta cierto punto. 
Autorreflexión: ¿Qué es el pensamiento? Para reflexionar es importante conocer algunos 
conceptos, los mismos que son expuestos de acuerdo a las siguientes características: por la 
intervención sensorial y la razón, por medio de la lógica como reflejo de la realidad, por la 
categoría de la reflexividad y por la previa “apropiación” (Guerrero, 2012, p.54). 
Autorreflexión es la capacidad del ser humano de pensar en la problemática de la realidad, 
analiza las soluciones posibles corroborando todas las variables involucradas. 
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Ayuda: Se puede decir que ayuda mutua es toda relación en la que unos y otros se apoyan 
recíprocamente para superar una situación o problemática. Ayudar a otro puede ser 
reconocer un problema o situación de vida desde fuera, más objetivamente, menos 
emocionalmente. Se hacen entonces personas que cooperan; que trabajan; que piensan, 
hablan y buscan estrategias y alternativas. Es con esta base que se tienden a propiciar 
formas relativamente democráticas, pacíficas y concertadas para una acción que se concibe 
como empresa conjunta (Fraire, 2013, p.51). 
Basado: Creado o realizado una cosa a partir de otra basa su teoría en la observación 
Calidad: La palabra “Calidad” ha dado lugar a una larga serie de definiciones, muy 
diversas y significativas (Ivancevich, Lorenzi, y Skinner, 1996 citado en Ureña, 1998) 
Carrera profesional: “El concepto carrera profesional hace referencia a la secuencia 
evolutiva de experiencias en el trabajo de una persona a lo largo del tiempo” (Arthur, Hall 
y Lawrence, 1989 citado por Luis González y Arciniega Ruiz de Esparza, 2005 p.2). 
Compañerismo: Ser buen compañero es buscar comprender, apoyar y ayudar a los demás 
sin buscar algo a cambio. Se basa en una actitud de colaboración que es compartida por 
todos en un grupo. El compañerismo es un valor que puede destinarse a cualquier persona 
del grupo, independiente del grado de amistad que se tenga con ella MINEDU, (2011). 
Conciencia emocional o experiencia consciente de la emoción: es un concepto clave 
relacionado con diferentes indicadores de ajuste individual del menor, como las quejas 
somáticas. Esta relación, mediatizada por los estados de ánimo, se ha demostrado en 
población preadolescente y adolescente. (Villanueva., Prado-Gascó., González, & 
Montoya, 2014, p.772). 
Confianza: Miller y Mitamura (2003) y Couch y Jones (1997) definen la confianza social 
como confianza generalizada hacia todas las personas; ésta sería una expectativa sobre la 
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buena voluntad que tendrían los seres humanos (Citado en Yáñez Gallardo., Ahumada 
Figueroa, & Cova Solar, 2006, p.11). Mayer (1995) la concibe como la buena voluntad de 
una persona de ser vulnerable a las acciones de otra, basada en la expectativa de que ésta 
realizará una acción determinada importante para quien confía, sin tener que llegar a 
controlar y monitorear dicha acción (López Noreña, 2010, p.17).  
Desarrollo: Si se acepta, por un instante, que los estudios del desarrollo tienen por 
cometido identificar problemas, analizar determinantes y proponer acciones tendientes a la 
mejora de la calidad de vida —material y cultural— de la población, se infiere de ello que 
hay muchas dimensiones involucradas en este concepto” (Reto Bertoni, Reto., Castelnovo, 
Cecilia., Cuello, Alexa., Fleitas, Sebastián., Pera, Silvana., Rodríguez, Javier y Rumeau, 
Dominique, 2011, p.19). 
Diseño instruccional: Algo más amplia resulta la definición de Richey, Fields y Foson 
(2001) citado en Beloch (2012) “la que se apunta que el DI supone una planificación 
instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la 
evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas” (p.2). 
Efecto: Aquello que sigue por virtud de una causa (Real Academia Española, 2014, 23nd 
ed.) 
Estrategias: Para Chandler (2003), la estrategia es la determinación de las metas y 
objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de 
recursos necesarios para el logro de dichas metas. Drucker, considerado el padre de la 
administración moderna, afirma que la esencia de la estrategia está en conocer ¿qué es 
nuestro negocio? y, ¿qué debería ser? (2007). A juicio de Drucker, normalmente las 
empresas se olvidan de lo más obvio: a qué se dedica la empresa, y distribuyen su esfuerzo 
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en otras actividades que merman el objetivo principal (Citado en. Contreras Sierra, 2014, 
p.161). 
Estudiantes: Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. 
Gestión: “Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los 
recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que 
habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de 
sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución” (Benavides, 2011, 
p.13). 
Habilidades sociales: “Entendiéndose a las Habilidades Sociales como un conjunto de 
habilidades y capacidades variadas como específicas para el contacto interpersonal y la 
situación de problemas de índole interpersonal, así como socioemocional, desde 
actividades de carácter básico hacia otras de características avanzadas e instrumentales” 
(Goldstein, 1980 Citado en García Nuñez Del Arco, 2005, p.64). 
Identidad profesional: Anderson-Nathe (2008) incorpora a la definición de identidad 
profesional otros aspectos, de los cuales hay que señalar la definición de la profesión por el 
propio sujeto en función de lo que conoce y de la habilidad para responder (a las 
exigencias). De acuerdo al autor, toda profesión posee tres componentes a saber: a) una 
teoría subyacente e integradora, b) una aplicación científica de esa teoría y c) las 
habilidades y actitudes para aplicar esa teoría… Briggs (2007) define identidad profesional 
como aquella basada en la percepción personal de auto-imagen y auto-eficacia en relación 
a su contexto de trabajo (Citado en Ruvalcaba-Coyaso., Alvarado, & García, 2011, p.92) 
Información: "La información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho o 
fenómeno, que organizados en un contexto determinado tienen su significado, cuyo 
propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de 
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algo"(Thompson, 2008). En la teoría del procesamiento de la información, ésta es vista 
como tina entidad percibida, seleccionada, almacenada y comunicada por los organismos 
de cara a su supervivencia y realización. En la teoría de la gestión de la información, la 
información es vista como un recurso valioso susceptible de gestión económica (Marco, 
1998, p.305) 
Interacción: La interacción puede entenderse como la participación dinámica y activa por 
parte del usuario, así como el control que éste tiene sobre la experiencia en cuestión 
(Maldonado, 2005). La interacción de acuerdo con Shedroff (2001), no debe confundirse 
con los medios dinámicos tales como la animación por computadora y el video, que son 
medios pasivos, tampoco es un atributo innato de la tecnología. Por el contrario, 
interacción es un proceso de continua acción y reacción entre dos o más partes en el que, 
según explica Crawford, los “actuantes” participan alternadamente (Shedroff, 2001), 
propiciando con ello creación de experiencias (Citado en, González Arribas y Maldonado 
Serrano, 2005, p.19)  
Investigación: Es un proceso sistemático y honesto, que busca la verdad contenida en un 
problema (o situación problemática), debidamente delimitado, el cual amerita ser 
entendido o corregido a la luz de la correcta interpretación de información relevante, con el 
fin de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad (Grajales (2000).  
Modelo instruccional: Un modelo es una representación sencilla de muchas formas, 
procesos y funciones complejas de fenómenos físicos o ideas. Los modelos por necesidad 
simplifican la realidad porque a menudo la realidad es compleja para interpretarla. 
Entonces los modelos ayudan a especificar e identificar lo que es genérico y aplicable a 
través de los múltiples contextos (Jardines, 2011, pp.359-360). 
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Motivación: Ajello (2003) señala que la motivación debe ser entendida como la trama que 
sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en las 
que esta toma parte. En el plano educativo, la motivación debe ser considerada como la 
disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma… 
Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) indican que la motivación es una de las claves 
explicativas más importantes de la conducta humana con respecto al porqué del 
comportamiento. Es decir, la motivación representa lo que originariamente determina que 
la persona inicie una acción (activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) y persista 
en alcanzarlo (mantenimiento) (Citado en Naranjo Pereira, 2009, pp.153-154). 
Negocios internacionales: “Los Negocios Internacionales son el estudio de las 
transacciones que tienen lugar en el extranjero para satisfacer las necesidades de los 
individuos y organizaciones. Los Negocios internacionales, abarcan las actividades 
comerciales que se desarrollan en más de un país. El concepto incluye las transacciones 
gubernamentales y las transacciones privadas. Los negocios internacionales son, en 
general, las transacciones privadas y gubernamentales que involucran a dos o más países” 
(CIBERTEC, 2014, p.8). 
Nivel de conocimiento: Los niveles de conocimiento se derivan del avance en la 
producción del saber y representan un incremento en la complejidad con que se explica o 
comprende la realidad (González, 2014, p.135). 
Nivel: Grado o altura que alcanzan ciertos aspectos de la vida social gracia y destreza. 
Optimismo: es una actitud permanente de “recomenzar”, de volver al análisis y al estudio 
de las situaciones para comprender mejor la naturaleza de las fallas, errores y 
contratiempos, sólo así estaremos en condiciones de superarnos y de lograr nuestras metas. 
Si las cosas no fallaran o nunca nos equivocáramos, no haría falta ser optimistas. (UMAN, 
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2007). Scheier y Carver (1985, 2000) definen el optimismo como la actitud de esperar que 
sucedan cosas buenas y el pesimismo como la de esperar que sucedan cosas negativas. 
Hablan de un «optimismo disposicional» para referirse a esa tendencia general de esperar 
consecuencias o situaciones positivas (Giménez Hernández, p.10).  
Organización: La concepción actual de organización empresarial se redefine a partir de 
los cambios que caracterizan el nuevo siglo; las organizaciones basadas en conocimiento, 
en tecnología de la información y en mercados globales, para operar en cluster del 
conocimiento. La organización es pues un sistema orgánico inmerso en un medio hostil 
con el que se intercambia energía, materia información y dinero, es decir, que la 
organización es un sistema socio-técnico abierto, el cuál posee, relaciones de entradas 
(insumos), salidas (productos) y retroalimentación o ciclos de retorno para modificar el 
propio sistema, en estructura, operación, función o propósito, permitiendo su permanencia 
en el tiempo, además de procesos internos de readaptación, construcción y autoreparación, 
que le permiten interrelacionarse adecuadamente con un entorno (Contreras, 2007, p. 132). 
Personales: Conjunto de las personas que trabajan en un mismo organismo, depe ndencia, 
fábrica, taller. 
Proactividad: Una de las principales escuelas de pensamiento del emprendedurismo 
centra su atención en las características del empresario tratando de explicar por qué 
algunos individuos inician nuevas empresas y por qué son exitosas. Diversas teorías 
determinan que la proactividad es un rasgo característico de los empresarios exitosos, así 
como la necesidad de logro, innovación, independencia, entre otros. De acuerdo a Bateman 
y Crant (1993) la proactividad implica tener la capacidad de cambiar las cosas, lanzar 
nuevas iniciativas, generar cambios constructivos, ser promotor de nuevas circunstancias 
(Citado en López Salazar, 2010, p.305). 
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Programa: Sistema y distribución de las materias de un curso o asignatura, que forman y 
publican los profesores encargados de explicarlas. Proyecto ordenado de actividades 
(RAE, 2014). 
Respeto: es, de un lado, un presupuesto para entender y captar los valores y, de otro, una 
parte central de la adecuada respuesta de valor. De ahí que represente una condición 
necesaria y, al mismo tiempo, un elemento esencial de todas las virtudes (Von Hildebrand, 
2004, p.222) 
Saberes pedagógicos: En referencia al docente y su oficio, consideraremos al saber en 
sentido amplio que engloba conocimientos, competencias, habilidades o aptitudes, 
actitudes y que los docentes construyen, modelan y utilizan en el espacio de trabajo 
cotidiano, otorgándole un sentido y una significación peculiar (…) que para Tardif (2004, 
p.41) “los saberes experienciales surgen como núcleo vital del saber docente, mientras que 
el saber pedagógico sería el saber específico de la profesión”. Lo que diferencia al saber 
experiencial del pedagógico es que este último es producto es producto de la reflexión 
crítica y colectiva, tiene carácter público, otorga a los profesores identidad y favorece sus 
procesos de autonomía y protagonismo (Gauthier, 1998; De Tezanos (2006, 2007). (Citado 
en Bentolila., Cometta, & Arce, 2015, pp.4-5). 
Sistema instruccional: (…) un sistema que comprende un conjunto de procesos 
interrelacionados: análisis, diseño, producción, desarrollo (implementación) y evaluación”, 
en el proceso de instrucción (Reigeluth, 1983, en Dorrego, 1997). 
Superación personal: impulso enérgico de una persona fuertemente motivada que aspira a 
ser o hacer más, haciendo mejor las cosas. Es una combinación de distintos factores entre 
los que se encuentran: la motivación, la automotivación, la autoestima, y especialmente la 
actitud. Por desarrollo personal, o crecimiento personal, se entiende como el afán de 
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superación que motiva a avanzar hacia delante, en función de la edad. Para lograr crecer o 
avanzar se fijarán unas metas y en el logro de las mismas se encontrarán dificultades, lo 
cual las hace más lejanas y menos accesibles. La reacción ante estos tropiezos determinará 
la pronta consecución de los objetivos, el éxito radica en aprender a reaccionar 
favorablemente ante los inconvenientes y aprender a superarlos (…) compromiso 
individual, ya que será variar en muchas ocasiones paradigmas, y a lo mejor nuevos 
esquemas de los cuales ya se venía acostumbrado. Alcanzar este cambio requiere de 
compromiso, paciencia y perseverancia (Montoya., de Arias, & Montoya, 2008, p.118) 
Toma de decisiones: es entonces el proceso durante el cual la persona debe escoger entre 
dos o más alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de 
nuestra vida teniendo que tomar decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia 
relativa en el desarrollo de nuestra vida, mientras otras son gravitantes en ella (Díaz, 2004, 
P.5) 
Trato cotidiano: es el comportamiento diario de los estudiantes en la convivencia 
universitaria en el aspecto interpersonal con todos los implicados para cual conlleva a una 
buena relación de amistad, intercambio de experiencias. Por otro lado Mederos Piñeiro 
(2014) En la universidad adquiere especial importancia la convivencia entre los docentes, 
estudiantes y organizaciones juveniles y estudiantiles, para el aprendizaje de normas de 
convivencia en todos los espacios en los que se desarrolla el proceso docente educativo: 
curricular y extracurricular con la influencia de toda la comunidad educativa. Es una 
condición indispensable que haya un clima agradable para la apropiación de los 
conocimientos, habilidades y las actitudes que están determinados en el currículum. El 
escenario de aprendizaje debe caracterizarse por el respeto, lo que facilita enseñar y 
aprender, por las buenas relaciones e interacciones entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. Deben planificarse las actividades en los múltiples espacios 
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formativos, en un entorno placentero que motive a los estudiantes, además aplicar el 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad 
demuestra su efectividad al mejorar las habilidades personales de los estudiantes de 
la carrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo 
de la UAP filial Tacna 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad 
influye en el nivel conocimiento de los estudiantes de la carrera profesional de 
administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 
2017. 
HE2. La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad 
influye en las Habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes de la carrera 
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profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la 
UAP filial Tacna 2017. 
HE3. La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad 
influye en las Habilidades interpersonales de los estudiantes de la carrera 
profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la 
UAP filial Tacna 2017. 
HE4. La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad 
influye en el trabajo en equipo de los estudiantes de la carrera profesional de 








Nivel de conocimiento 







3.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1. 
Matriz de operacionalización de variables. 





























 “el programa instruccional es “un 
documento que indica con 
precisión las etapas y elementos 
del proceso instruccional”, es decir 
“una carta descriptiva” que expresa 
el por qué del curso, lo que se 
requiere lograr, la manera como se 
va a llevar a la práctica, los 
criterios, los medios y la forma 
como será revisada su efectividad 
(gago huget, 1978 citado por: van 
der werff, 1999, p.1). 
Programa instruccional  
Es una estrategia que el docente 
diseña para orientar el proceso 
de la la enseñanza aprendizaje 
(conductivista, cognicitiva, 
constructivista y conductivista) 
considerando los factores como: 
empatía organizacional, 
liderazgo y comunicación 
organizacional en la educación 
superior. 
 
Empatía organizacional  
 




























































Los niveles de conocimiento se 
derivan del avance en la 
producción del saber y representan 
un incremento en la complejidad 
con que se explica o comprende la 
realidad. (gonzález 2014, p.135). 
El alumno revise cuestiones de 
su ser, del conocimiento y del 
valor como cuestiones generales; 
éticamente la sociedad, con 
capacidad de transformación, no 
solo en lo general, sino 





▪ Toma de decisions 
▪ Saberes pedagógicos 
Las habilidades personales o 
blandas son capacidades 
comunicativas, de trabajo en 
equipo, adaptabilidad, empatía, 
proactividad, autocrítica y 
flexibilidad frente a situaciones 
cambiantes. Fundamentales en el 
ser humano, contribuye a su 
desarrollo personal. No son innatas 
del ser humano, son 
comportamientos adquiridos, en la 
infancia, escuela continúa con la 
gran tarea de que las personas se 
desarrollen y convivan pares, la 
base se establece en el hogar. 
(carrasco (2015) citado en 
clarencia, 2018, pp-11-12). 
  
 
Son las competencias técnicas, 
psicológicas y sociales que 
posee una persona para poder 
desempeñar una labor con éxito 
ya sea en el campo profesional o 
la vida privada considerando los 
factores: habilidades de 
pensamiento críitico, habilidaes 
interpersonales y trabajo en 
equipo. 
Habilidaes interpersonales ▪ Compañerismo 
▪ Trato cotidiano  
▪ Identidad profesional  
 
 










4.1. Enfoque de investigación 
Rojas (2015) los clasifica por variables: Experimentales (que administran estímulos 
o tratamientos y/o intervenciones), cuasiexperimental implican grupos intactos (p.3). El 
enfoque en el que se realizó este estudio es el cuantitativo según Sampiere, (2004): 
El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 
con exactitud patrones de comportamiento en una población… En lo fundamental, 
¿Qué características destacan en el enfoque cuantitativo de la investigación? En 
términos generales, un estudio cuantitativo regularmente elige una idea, que transforma en 
una o varias preguntas de investigación relevantes …luego de éstas deriva hipótesis y 
variables; desarrolla un plan para probarlas; mide las variables en un determinado 
contexto; analiza las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 
estadísticos), y establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis (p.10). 
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El enfoque de la investigación es cuantitativo, permitiendo a esta investigación la 
recolección de datos con escala valorativa tanto para la variable de la aplicación de un 
programa basado en la gestión de la calidad como del nivel de conocimiento y desarrollo 
de la calidad personal. 
4.2. Tipo de investigación 
La investigación es de tipo correlacional-causal, ya que el propósito de la 
investigación es examinar la relación entre dos variables (Salkind, 1999). En ese sentido, 
“la investigación proporciona indicios de la relación que podría existir entre dos o más 
cosas, o de qué tan bien uno o más datos podrían predecir un resultado específico” (p.19). 
Investigacion es nivel explicativo Se encarga de buscar el porque de los hechos 
mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Los estudios explicativos pueden 
ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 
efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 
conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño es de tipo cuasi experimental por la diferencia de grupos, atribuyendo 
causalidad, los diseños cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente, al 
menos, una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables 
dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad que 
pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. 
En los diseños cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni 
se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento: son 
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grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como se integraron es 
independiente o aparte del experimento). 
El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 
información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema (Wentz, 
2014; McLaren, 2014; Creswell, 2013a, Hernández-Sampieri et al., 2014 y Kalaian, 2008). 
El presente estudio corresponde al diseño cuasiexperimental, según Campbell y 
Stanley, (1966) Citado en Cabre, (2012). Los cuasi- experimentos son como experimentos 
de asignación aleatoria en todos los aspectos, excepto en que no se puede presumir que los 
diversos grupos de tratamiento sean inicialmente equivalentes dentro de los límites del 
error muestral (p. 142).  
“La investigación cuasi experimental proviene del ámbito educativo y de la 
psicología, donde la investigación de ciertos fenómenos no podía llevarse a cabo siguiendo 
los procedimientos experimentales. De este modo, es que dos psicó- logos 
norteamericanos: Campbell y Stanley, (1966) citado en Manterola, c. & Otzen, (2015:382), 
hicieron las primeras contribuciones a la metodología de investigación en su disciplina, 
desarrollando los conceptos de validez convergente y discriminante (entre otros)”; 
El tipo de tratamiento recibido por los grupos puede no ser lo suficientemente 
variado para marcar una diferencia. El desarrollo de la investigación en un ambiente 
natural posibilita la intervención de variables extrañas sobre las que seguramente no se 
podrá ejercer control. En un cuasiexperimento, es importante cuidar que los sujetos no se 
enteren de que están participando en tal investigación, para evitar sesgar los resultados 




“El diseño aplicado en la investigación es el Cuasi experimento con grupos 
intactos, este diseño se caracteriza porque los grupos no son seleccionados por asignación 
al azar. Se aplicará pre prueba y pos prueba en los dos grupos en cuestión, la pre prueba 
tiene la finalidad de verificar la equivalencia inicial entre el grupo experimental y el grupo 
control, mientras que la pos prueba evaluar el avance obtenido por los grupos en 
comparación a la puntuación obtenida en la pre prueba, además de determinar si existe una 
diferencia significativa entre los dos grupos estudiados” (Argueta, 2008, p.94). 
Cuasi Experimental porque busca determinar una relación de mejoría en La 
aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad sus efectos en 
el nivel de conocimiento y desarrollo de la calidad personal en un grupo de estudiantes 
universitarios de la UAP FILIAL DE TACNA 2017. 
Tabla 2. 
El tipo de diseño. 
Tipo de diseño 
NA G1 X O1 
NA G2 - O2 
 
Donde: 
G1 = Grupo experimental  
G2 = Grupo control 
X = Participación en estrategias de enfoque de calidad  
O1 = Post prueba grupo experimental 
O2 = Post prueba grupo control 
El presente trabajo es una medología experimental-cuasi experimental se 
fundamenta en el Método Científico y utiliza los procesos lógicos la inducción y la 
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deducción. Consiste en realizar actividades con la finalidad de comprobar, demostrar o 
reproducir ciertos fenómenos hechos o principios en forma natural o artificial, de tal forma 
que permita establecer experiencias para formular hipótesis que permitan a través del 
proceso científico conducir a generalizaciones científicas, que puedan verificarse en 
hechos concretos en la vida diaria. “Este método se ajusta a un diseño aplicable a 
situaciones sociales naturales”. En el caso del cuasi-experimento, el investigador debe 
conocer, de manera precisa, cuáles son las variables específicas que el diseño que está 
manejando no controla, para detectar en los aspectos pertinentes las interpretaciones 
distintas que puedan hacerse de sus datos (Campbell y Stanley, 1973). Este tipo de 
aproximación, requiere de mayor experimentación, precisamente en aquellos aspectos que 
hacen que los resultados puedan ser interpretados en más de una forma, o que contribuyen 
a resultados equívocos. El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, 
éste según Bernal (2006) “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones 
en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
Este estudio es hipotético ya que se redactan hipótesis que se contrastaron, y 
deductivo porque de la prueba de hipótesis se ha deducido las conclusiones que se 
confrontan. 
4.4. Población y muestra 
El término población se refiere a “...cualquier conjunto de elementos de los que se 
quiere conocer o investigar alguna o algunas de sus características.” (Alcaide, 1979, citado 






El grupo experimental estuvo conformado por 15 estudiantes matriculados del IX 
Ciclo y el grupo control por 15 estudiantes matriculados en el X Ciclo del primer semestre 
período del año 2017 de la carrera de administración y negocios internacionales de la 
Universidad Alas Peruanas Filial Tacna, ambas secciones atendidas por el mismo docente 
en la jornada vespertina. Ambos grupos estudiados (experimental y de control), que el 
Programa instruccional basado en la gestión de calidad de tipo asignatura de carácter 
general. 
4.4.2. Muestra. 
La muestra es un “subconjunto representativo de un universo o población.” 
(Morles, 1994, Citado por Arias, 2012, p.110). 
De dicha población se seleccionó los sujetos que se asignaron al grupo experimental 
y de grupo control. 
La muestra está constituida por 15 estudiantes de ambos sexos del IX ciclo y15 
estudiantes de ambos sexos X ciclo, de la Escuela de Administración y Negocios 
Internacionales de la UAP filial Tacna. 
Tabla 3. 
Grupo control y experimental. 
Grupo Estudiantes Ciclo Periodo 
Control 15 X 2017 I 
Experimental 15 IX 2017 I 




4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Técnica bibliográfica  
Es un texto escrito que tiene como propósito presentar una síntesis de las lecturas 
realizadas durante la fase de investigación documental, seguida de unas conclusiones o una 
discusión. La elaboración de una típica revisión bibliográfica pasa por tres grandes fases: la 
investigación documental, la lectura y registro de la información, y la elaboración de un 
texto escrito. La mayoría de los manuales de metodología presentan una información muy 
detallada sobre las dos primeras, no así sobre la tercera, a pesar de que es la más compleja y 
la que les exige a los estudiantes un mayor dominio de sus competencias textuales. Por esa 
razón, en estas notas nos centraremos en el proceso de escribir la revisión bibliográfica. 
Asumo, por lo tanto, que los estudiantes poseen una experiencia suficiente en las otras dos 
fases (Peña, 2010, p.2). 
Mediante la técnica bibliográfica, se indagó las tesis, libros, artículos y páginas web 
referentes al tema. 
Instrumento: Fichas bibliográficas, textuales y de resumen, cuadernos de 
anotaciones, otros medios. 
Técnica de encuesta 
La recopilación de datos ha sido en base a los cuestionarios al inicio Pretest y al 
final postest al grupo de estudiantes universitarios de UAP Filial de Tacna. 
Se elaboró un instrumento de capacidades de Gestión de la calidad. El instrumento 
se validó en “juicio de expertos”, mediante el coeficiente de validez de Aiken. (Ezcurra, 
1988). Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. 
La mayoría oscilan entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula 
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confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). 
Cuanto más se acerque el coeficiente a cero, mayor error habrá en la medición. 
(Hernández., Fernández, y Baptista, 2014, p.207). 
Tabla 4. 
Escala de coeficiente Alfa de Cronbach (α). 
Escala Significado 
Coeficiente alfa >0,9 Excelente 
Coeficiente alfa >0,8 Bueno 
Coeficiente alfa >0,7 Aceptable 
Coeficiente alfa >0,6 Cuestionable 
Coeficiente alfa >0,5 Pobre 
Coeficiente alfa <05 Inaceptable 
Fuente: George y Mallery (2003, p.231) 
 
Se realizó la prueba piloto y se validó los instrumentos calculando la escala de de 
coeficiente Alpha Cronbach. (George y Mallery, 2003). 
Técnica de observación 
En áreas como la educación, social y psicología es muy provechosa la 
investigación observacional cuando se quieren estudiar aspectos del comportamiento: 
relaciones docente- alumno, relación del uso de ciertas tecnologías educativas con respecto 
al aprendizaje, relación entre el índice de calificación y las asignaturas prácticas, (…) La 
observación más cercana al paradigma cuantitativo es aquella en la que los elementos 
implicados están más controlados y sistematizados empleando generalmente números para 
la síntesis de lo que se ha observado y por tanto habrá ciertos instrumentos para la recogida 
de información cuantitativa que serán más apropiados, pero no exclusivos (Benguría 
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puebla, Sara., Alarcón Belén Martín., Valdés López María Victoria., Pastellides, Pascale y 
Gómez Colmenarejo, Lucía, 2010, p.6). El instrumento ha sido la guía de observación. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para probar la hipótesis en la variable nivel de conocimiento se utilizó Prueba t de 
Student, para diferencia de medias en muestras independientes. Es una prueba estadística 
para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto de sus medias. 





X1, X2 = Media Aritmética de cada grupo. 
S12, S12 = Desviación estándar de cada grupo elevado al cuadrado. 
n1, n2 = Tamaño muestral de cada grupo. 
El valor de significancia de la prueba es de 0.05 (5%), si es mayor se acepta la 
hipótesis nula si es menor se rechaza la hipótesis nula. Para probar la hipótesis de la 
variable Programa instrucional se utilizó la pruena no paramétrica de Chi cuadrado y U 
mann Whitney.  
Después de haber planteado las bases teóricas dentro del método, se procedió a la 
aplicación para lo que se diseñó el programa instruccional y los instrumentos sobre la 
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valoración del programa Instruccional y el nivel de habilidades personales de los 
estudiantes y la prueba de evaluación sobre el nivel de conocimiento, asimismo se aplicó el 
pre test al Grupo de control y experimental en la primera sesión y al final de las en 23 
sesiones dictadas se aplicó el pos test a los mencionados grupos, las sesiones de un 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 Se ha validado los instrumentos con un 98% en promedio con los expertos 
Doctores: Felipe Mauricio Gallegos Vela, Isabel Doris Goicochea Parks y Felipe Gomez 
Caceres docentes de Universidad Nacional de Tacna y confliabilidad de los instrumentos 
con el software SPPS v. 24. (Véase los Apéndices J-O). 
 
Tabla 5. 
Confliabilidad de los instrumentos. 
Cuestionario 
sobre 







Control Pre test SPSS 24 0,829 24 Bueno 
Pos test SPSS 24 0,873 24 Bueno 
Experimental Pre test SPSS 24 0,880 24 Bueno 




Control Pre test SPSS 24 0,744 30 Aceptable  
Pos test SPSS 24 0,701 30 Aceptable  
Experimental Pre test SPSS 24 0,707 30 Aceptable  




Interpretación. La confiabilidad de los instrurmrnrtos programa instruccional de 
24 preguntas oscila 0,701 al 0,873 y nivel de habilidades personales de 30 preguntas del 
0.707 al 0,880. Por lo tanto, se concluye que ambos cuestionarios presentaron una 
confiabilidad de aceptable y bueno. (Véase los Apéndices E-I). 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Variables Intervenientes. 
Tabla 6. 
Sexo del grupo control y experimental. 





Grupo de control Válido Masculino 6 40,0 40,0 40,0 
Femenino 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Grupo 
experimental 
Válido Masculino 6 40,0 40,0 40,0 
Femenino 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Interpretación. De un total 30 estudiantes. 15 por grupo, a nivel sexo el grupo control y 
experimental 6 son de género masculino y 9 de género femenino. Por lo tanto, se concluye 





Edad del grupo control y experimental. 





Grupo de control Válido 18-20 años 2 13,3 13,3 13,3 
21-23 años 13 86,7 86,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Grupo 
experimental 
Válido 18-20 años 2 13,3 13,3 13,3 
21-23 años 13 86,7 86,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Interpretación. A nivel edad de los 15 estudiantes 2 son de 18-20 años y 13 entre 21-23 
años. Por lo tanto, se concluye que en grupo de control y experimental participaron con 
edades iguales.  
5.2.2. Variable independiente programa instruccional. 
 
Tabla 8. 
Pre test del Grupo Control Programa instruccional. 





Válido BAJO 2 13,3 13,3 13,3 
REGULAR 13 86,7 86,7 100,0 




Figura 3. Pre test del grupo control Programa instruccional 
 
Interpretación. A nivel general antes de la aplicación del cuestionario de programa 
instruccional al grupo control presentó un 13,3% de nivel bajo y un 86,7% regular. Por lo 
tanto, se concluye que en el pre test el grupo control no presenta niveles altos.  
 
Tabla 9. 
Pos test del grupo control programa instruccional. 





Válido BAJO 2 13,3 13,3 13,3 
REGULAR 13 86,7 86,7 100,0 






Figura 4. Pos test del grupo control Programa instruccional 
 
Iterpretación. A nivel general en post test al aplicar el cuestionario del programa 
instruccional al grupo control presentó un 13,3% de nivel bajo y un 86,7% regular. Por lo 
tanto, se concluye que no hubo cambios significativos con respecto al pre test.  
 
Tabla 10. 
Pre test del grupo experimental programa instruccional 





Válido BAJO 3 20,0 20,0 20,0 
REGULAR 12 80,0 80,0 100,0 





Figura 5. Pre test del grupo experimental Programa instruccional 
 
Interpretación. A nivel general antes de aplicar el cuestionario del programa instruccional 
al grupo experimental presentó un 20% de nivel bajo y un 80% regular. Por lo tanto, se 






Pos test grupo experimental estadísticas de total de elemento de la variable Programa 
instruccional. 
Alfa de crombach 0,782 de 24 2l2m2ntos Media de 



















P1 Reconoces tus propias emociones 85,73 78,210 ,314 ,774 
P2 Comprendes las emociones de los demás 86,13 73,695 ,646 ,756 
P3 Crees en tus habilidades y control de sí mismos 85,73 78,210 ,348 ,773 
P4 Cultivas el hábito de confiar en sí mismos 85,87 73,838 ,510 ,762 
P5 Te aceptas como un ser humano real sin etiquetas 85,40 71,400 ,780 ,747 
P6 Eres consciente de que nadie es irrepetible, no existe 
nadie como tú en todo el mundo 
85,20 75,600 ,522 ,763 
P7 Ignoras los signos que muestran las personas si está 
enfadada o triste por nosotros 
87,47 92,552 -,589 ,812 
P8 Controlas tus emociones y las aceptas a cada quien cómo 
es. 
85,53 76,838 ,515 ,765 
P9 Consideras que tu situación afectiva frente a la otra 
persona es parte de la formación. 
86,07 78,495 ,428 ,770 
P10 Reconoces si eres egoísta y olvidado que los demás 
también tienen algo importante que comunicarnos. 
86,20 86,600 -,157 ,801 
P11 Centras los esfuerzos en aquellas actividades sobre las 
que se tiene amplia conciencia y dominio para hacer algo y 
posible 
85,87 74,695 ,677 ,757 
P12 Consideras que ante un problema o conflicto en vez de 
reaccionar mal y negativamente, buscas soluciones posibles. 
85,73 74,067 ,565 ,759 
P13 El compromiso de tus colaboradores, incrementa su 
rendimiento a la vez que retienes y atraes el talento. 
85,80 70,171 ,794 ,744 
P14 Consideras que la motivación es esencial para cumplir 
con los objetivos planteados, 
85,33 73,810 ,665 ,755 
P15 Puede superar dificultades personales a las que uno tiene 
que enfrentarse en la vida, en la solución de problemas. 
85,53 79,410 ,465 ,770 
P16 Reconoces que tienes una misión, visión y luchas contra 
las dudas y miedos internos. 
85,07 75,924 ,634 ,760 
P17 Compartes siempre el lado bueno de las cosas con 
optimismo. 
86,00 79,000 ,340 ,773 
P18 Crees que puede que se puede aprender hasta de los 
errores. 
85,27 78,781 ,419 ,770 
P19 La expresión es directa en sus sentimientos, 
pensamientos y necesidades, respetando los derechos de los 
demás 
86,00 78,000 ,410 ,770 
P20 El miedo está presente en la expresión de sus deseos. 86,53 90,124 -,349 ,810 
P21 Crees que la actitud es parte de la comunicarnos de una 
manera más funcional ejercitando la negociación en la 
solución de los problemas. 
85,60 79,971 ,208 ,781 
P22 Sientes que es vital, para la salud psicológica, la actitud 
ante sí mismo y ante los demás 
85,33 74,238 ,635 ,757 
P23 Crees que las personas merecen todo el respeto pero no 
así sus ideas, religiones, supersticiones, teorías o creencias 
86,80 87,029 -,165 ,814 
P24 Crees en la sociedad la falta de tolerancia y de respeto 
para con los demás, pero en algún momento han cruzado el 
límite de la cortesía y has agredido al otro. 




Interpretación. Del total de 24 preguntas sometidas al análisis de confiablidad al software 
SPSS 24, oscila desde 8,12 al 7,44. Por lo tanto se concluye que la confiabiidad del 
instrumento muestra una confiabilidad de buena y aceptable.  
 
Tabla 12. 
Análisis por pregunta de la dimensión 1 “empatía organizacional” pos test. 
 Recuento 
% de N 
columnas 
P1 Reconoces tus propias 
emociones 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 1 6,7% 
A veces/Indeciso 5 33,3% 
Casi siempre/De acuerdo 4 26,7% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 5 33,3% 
P2 Comprendes las emociones de 
los demás 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 2 13,3% 
A veces/Indeciso 6 40,0% 
Casi siempre/De acuerdo 5 33,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 2 13,3% 
P3 Crees en tus habilidades y 
control de sí mismos 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 1 6,7% 
A veces/Indeciso 4 26,7% 
Casi siempre/De acuerdo 6 40,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 4 26,7% 
P4 Cultivas el hábito de confiar 
en sí mismos 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 3 20,0% 
A veces/Indeciso 2 13,3% 
Casi siempre/De acuerdo 6 40,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 4 26,7% 
P5 Te aceptas como un ser 
humano real sin etiquetas 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 5 33,3% 
Casi siempre/De acuerdo 2 13,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 8 53,3% 
P6 Eres consciente de que nadie 
es irrepetible, no existe nadie 
como tú en todo el mundo 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 1 6,7% 
A veces/Indeciso 1 6,7% 
Casi siempre/De acuerdo 4 26,7% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 9 60,0% 
P7 Ignoras los signos que 
muestran las personas si está 
enfadada o triste por nosotros 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 3 20,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 7 46,7% 
A veces/Indeciso 5 33,3% 
Casi siempre/De acuerdo 0 0,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 0 0,0% 
P8 Controlas tus emociones y las 
aceptas a cada quien cómo es. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 4 26,7% 
Casi siempre/De acuerdo 6 40,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 5 33,3% 
P9 Consideras que tu situación 
afectiva frente a la otra persona es 
parte de la formación. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 2 13,3% 
A veces/Indeciso 3 20,0% 
Casi siempre/De acuerdo 10 66,7% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 0 0,0% 
    




P10 Reconoces si eres egoísta y 
olvidado que los demás también 
tienen algo importante que 
comunicarnos. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 1 6,7% 
Casi nunca/En desacuerdo 1 6,7% 
A veces/Indeciso 5 33,3% 
Casi siempre/De acuerdo 7 46,7% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 1 6,7% 
P11 Centras los esfuerzos en 
aquellas actividades sobre las que 
se tiene amplia conciencia y 
dominio para hacer algo y posible 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 7 46,7% 
Casi siempre/De acuerdo 5 33,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 3 20,0% 
P12 Consideras que ante un 
problema o conflicto en vez de 
reaccionar mal y negativamente, 
buscas soluciones posibles. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 1 6,7% 
A veces/Indeciso 5 33,3% 
Casi siempre/De acuerdo 4 26,7% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 5 33,3% 
 
Interpretación. Del análisis total de 12 preguntas de la dimensión 1 “empatía 
organizacional”, en conciencia emocional entre 13,3-33,3% siempre; confianza 40% casi 
siempre; aceptación 60% siempre; interacción 46,7% casi nunca y 33,3% siempre; ayuda 
66,7% casi siempre y proactividad entre 20-33,3% siempre. Se concluye que de los 15 
estudiantes reconoce sus emociones y de los demás, cree en sus habilidades, control y 
confianza, se acepta como tal y único, no ignora a las personas por sus sentimientos los 
acepta, es afectivo con los demás y es parte de la comunicación, se esfuerza, conciencia de 
hacer algo y solucionar problemas. 
Tabla 13. 
Indicador 1: Conciencia emocional. 





Válido BAJO 1 6,7 6,7 6,7 
REGULAR 8 53,3 53,3 60,0 
ALTO 6 40,0 40,0 100,0 





Figura 6. Conciencia emocional en la empatía organizacional 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en la conciencia emocional, un 53,33% es regular 
y un 6,67% es de nivel bajo. Se concluye que de los 15 estudiantes un 40% ha alcanzado 
nivel alto, reconocen sus emociones y comprenden las emociones de los demás. 
Tabla 14. 
Indicador 2: Confianza. 





Válido REGULAR 7 46,7 46,7 46,7 
ALTO 8 53,3 53,3 100,0 





Figura 7. Confianza en la empatía organizacional 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en la confianza, un 53,33% es alto y un 46,67% 
es nivel regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 53,33% han alcazado un nivel 
alto cree en sus habilidades y control de sí mismos y cultiva el hábito de confiar en sí 
mismos. 
Tabla 15. 
Indicador 3: Aceptación. 





Válido REGULAR 4 26,7 26,7 26,7 
ALTO 11 73,3 73,3 100,0 




Figura 8. Aceptación en la empatía organizacional 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en la aceptación, un 73,33% es alto y un 26,67% 
es regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 73,33% han alcazado un nivel alto se 
aceptan como seres humanos sin etiquetas, son conscientes de que nadie es irrepetible y no 
existe nadie como ellos en el mundo. 
Tabla 16. 
Indicador 4: Interacción. 





Válido REGULAR 14 93,3 93,3 93,3 
ALTO 1 6,7 6,7 100,0 




Figura 9. Interacción en la empatía organizacional 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en la interacción, un 93,33% es regular y un 
6,67% es de alto. Se concluye que de los 15 estudiantes un 6,67% han alcazado un nivel 
alto en lo referente de no percibir los signos que muestran las personas si están enfadadas o 
tristes y controlan sus emociones y las aceptan a cada quien cómo es.  
Tabla 17. 
Indicador 5: Ayuda. 





Válido REGULAR 9 60,0 60,0 60,0 
ALTO 6 40,0 40,0 100,0 




Figura 10. Ayuda en la empatía organizacional 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en la ayuda, un 60,00% es regular y un 40,00% es 
de alto. Se concluye que de los 15 estudiantes un 40,00% han alcazado un nivel alto en lo 
referente en su situación afectiva frente a la otra persona y reconoce si es egoísta y olvida 
que los demás también tienen algo importante que comunicar. 
Tabla 18. 
Indicador 6: Proactividad. 





Válido REGULAR 8 53,3 53,3 53,3 
ALTO 7 46,7 46,7 100,0 




Figura 11. Proactividad en la empatía organizacional 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en la proactividad, un 53,33% es regular y un 
46,67% es de alto. Se concluye que de los 15 estudiantes un 46,67% han alcazado un nivel 
alto en lo referente en los esfuerzos en aquellas actividades sobre las que se tiene amplia 
conciencia y dominio para hacer algo y posible. Al mismo tiempo consideran que ante un 
problema o conflicto en vez de reaccionar mal y negativamente, buscas soluciones 
posibles. 
Tabla 19. 
Dimensión 1: Empatía organizacional. 





Válido REGULAR 6 40,0 40,0 40,0 
ALTO 9 60,0 60,0 100,0 




Figura 12. Empatía organizacional en el programa instruccional 
 
Interpretación 
Del total de 12 preguntas en la dimensión empatía organizacional, un 60,00% es alto y un 
40,00% es regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 60,00% han alcazado un nivel 





Análisis por pregunta de la dimensión 2 “Liderazgo”. 
 Recuento 
% de N 
columnas 
P13 El compromiso de tus colaboradores, 
incrementa su rendimiento a la vez que 
retienes y atraes el talento. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 2 13,3% 
A veces/Indeciso 3 20,0% 
Casi siempre/De acuerdo 6 40,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 4 26,7% 
P14 Consideras que la motivación es esencial 
para cumplir con los objetivos planteados, 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 4 26,7% 
Casi siempre/De acuerdo 3 20,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 8 53,3% 
P15 Puede superar dificultades personales a 
las que uno tiene que enfrentarse en la vida, 
en la solución de problemas. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 2 13,3% 
Casi siempre/De acuerdo 10 66,7% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 3 20,0% 
P16 Reconoces que tienes una misión, visión 
y luchas contra las dudas y miedos internos. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 2 13,3% 
Casi siempre/De acuerdo 3 20,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 10 66,7% 
P17 Compartes siempre el lado bueno de las 
cosas con optimismo. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 9 60,0% 
Casi siempre/De acuerdo 3 20,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 3 20,0% 
P18 Crees que puede que se puede aprender 
hasta de los errores. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 2 13,3% 
Casi siempre/De acuerdo 6 40,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 7 46,7% 
 
Interpretación. Del total de 6 preguntas en el análisis por pregunta de la dimensión 2 
“liderazgo”, en motivación 53,3% siempre; superación entre 20-66,7% siempre; 
optimismo entre 20-46,7% siempre. Se concluye que de los 15 estudiantes la motivación es 
esencial para el cumplimiento de los objetivos y participación de colaboradores, supera 
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dificultades personales bajo una misión y visión, comparte y aprende de los errores con 
optimismo. 
Tabla 21. 







Válido REGULAR 6 40,0 40,0 40,0 
ALTO 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
Figura 13. Motivación en el liderazgo 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en el indicador motivación, un 60,00% es alto y 
un 40,00% es regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 60,00% han alcazado un 
nivel alto en lo referente a la actitud es parte de la comunicación de una manera más 
funcional ejercitando la negociación en la solución de los problemas y se siente que es 




Indicador 2: Superación. 





Válido REGULAR 2 13,3 13,3 13,3 
ALTO 13 86,7 86,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. Superación en le liderazgo 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en el indicador superación, un 86,67% es alto y 
un 13,33% es regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 86,67% han alcazado un 
nivel alto en lo referente en la superación de dificultades personales a las que uno tiene que 
enfrentarse en la vida, en la solución de problemas y reconocen que tienen una misión, 












Válido REGULAR 7 46,7 46,7 46,7 
ALTO 8 53,3 53,3 100,0 




Figura 15. Optimismo en el liderazgo 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en el indicador optimismo, un 53,33% es alto y 
un 46,67% es regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 53,33% han alcazado un 
nivel alto en lo referente en la percepción siempre del lado bueno de las cosas y cree que 





Dimensión 2: Liderazgo. 





Válido REGULAR 5 33,3 33,3 33,3 
ALTO 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Figura 16. Liderazgo en el programa instruccional 
 
Interpretación. Del total de 6 preguntas en la dimensión liderazgo, un 66.67% es alto y un 
33,33% es regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 66,67% han alcazado un nivel 







Análisis por pregunta de la dimensión 3 “Comunicación organizacional”. 
 Recuento 
% de N 
columnas 
P19 La expresión es directa en sus 
sentimientos, pensamientos y necesidades, 
respetando los derechos de los demás 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 1 6,7% 
A veces/Indeciso 6 40,0% 
Casi siempre/De acuerdo 6 40,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 2 13,3% 
P20 El miedo está presente en la expresión 
de sus deseos. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 1 6,7% 
Casi nunca/En desacuerdo 2 13,3% 
A veces/Indeciso 8 53,3% 
Casi siempre/De acuerdo 3 20,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 1 6,7% 
P21 Crees que la actitud es parte de la 
comunicarnos de una manera más funcional 
ejercitando la negociación en la solución de 
los problemas. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 1 6,7% 
A veces/Indeciso 4 26,7% 
Casi siempre/De acuerdo 4 26,7% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 6 40,0% 
P22 Sientes que es vital, para la salud 
psicológica, la actitud ante sí mismo y ante 
los demás 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 4 26,7% 
Casi siempre/De acuerdo 3 20,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 8 53,3% 
P23 Crees que las personas merecen todo el 
respeto pero no así sus ideas, religiones, 
supersticiones, teorías o creencias? 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 4 26,7% 
Casi nunca/En desacuerdo 2 13,3% 
A veces/Indeciso 4 26,7% 
Casi siempre/De acuerdo 3 20,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 2 13,3% 
P24 Crees en la sociedad la falta de 
tolerancia y de respeto para con los demás, 
pero en algún momento han cruzado el 
límite de la cortesía y has agredido al otro. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 3 20,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 2 13,3% 
A veces/Indeciso 5 33,3% 
Casi siempre/De acuerdo 2 13,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 3 20,0% 
 
Interpretación. Del total de 6 preguntas en el análisis por pregunta de la dimensión 3 
“comunicación organizacional”, en asertividad entre 20-40% casi siempre; en actitud 
53,3% siempre; respeto entre 13,3-20% siempre. Se concluye que de los 15 estudiantes son 
de expresión directa y en minoría han superado el miedo, de comunicación y actitud 
positiva y de regular significancia en el respeto a las ideas, religiones, supersticiones, 
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teorías o creencias, en algún momento han cruzado el límite de la cortesía y has agredido 
al otro 
Tabla 26. 
Indicador 1: Asertividad. 





Válido REGULAR 11 73,3 73,3 73,3 
ALTO 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
Figura 17. Asertividad en la comunicación organizacional 
 
Interpretación. Del total de 6 preguntas en el indicador asertividad, un 73.33% es regular 
y un 26,67% es alto. Se concluye que de los 15 estudiantes un 26,67% han alcazado un 
nivel alto en lo referente es expresivo en sus sentimientos, pensamientos y necesidades, 
respetando los derechos de los demás al mismo tiempo el miedo está presente en la 




Indicador 2: Actitud. 





Válido REGULAR 6 40,0 40,0 40,0 
ALTO 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Figura 18. Actitud en la comunicación organizacional 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en el indicador actitud, un 60.00% es alto y un 
40,00% es regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 60,00% han alcazado un nivel 
alto en lo referente en que la actitud nos hace más comunicativos de una manera más 
funcional en la negociación, solución de los problemas y es vital, para la salud psicológica, 




Indicador 3: Respeto. 





Válido BAJO 3 20,0 20,0 20,0 
REGULAR 10 66,7 66,7 86,7 
ALTO 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Figura 19. Respeto en la comunicación organizacional 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en el indicador respeto, un 66.67% regular y un 
20,00% bajo. Se concluye que de los 15 estudiantes un 13,33% han alcazado un nivel alto 
en lo referente en que las personas merecen todo el respeto conjuntamente con sus sus 
ideas, religiones, supersticiones, teorías o creencias y perciben que en la sociedad la falta 
de tolerancia y respeto para con los demás, pero en algún momento han cruzado el límite 




Dimensión 3: Comunicación organizacional. 





Válido REGULAR 13 86,7 86,7 86,7 
ALTO 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
Figura 20. Comunicación organizacional en el programa instruccional 
 
Interpretación.Del total de 6 preguntas en la dimensión comunicación organizacional, un 
86.67% es regular y un 13,33% es alto. Se concluye que de los 15 estudiantes un 13,33% 











Válido REGULAR 7 46,7 46,7 46,7 
ALTO 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Figura 21. Programa instruccional 
 
Interpretación. Del total de 3 Dimensiones en la variable programa instruccional, un 
53,33% es alto y un 46,67% es de nivel regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 
53,33% han alcazado un nivel alto en la sensibilización en lo referente en la empatía 





5.2.3. Variable dependiente nivel de conocimiento. 
Análisis de normalidad 
Tabla 31. 
Pruebas de normalidad de la variable conocimiento. 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRE TEST ,216 30 ,001 ,842 30 ,000 
POS TEST ,220 30 ,001 ,860 30 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación. La variable concocimiento prueba de Kolmogororov-Sminov en pre test y 
pos test con un nivel de significancia 0,001. Se concluye que tanto en la prueba de 









Control Válido 6 6 40,0 40,0 40,0 
8 4 26,7 26,7 66,7 
10 3 20,0 20,0 86,7 
12 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Experimental Válido 6 5 33,3 33,3 33,3 
8 6 40,0 40,0 73,3 
10 3 20,0 20,0 93,3 
12 1 6,7 6,7 100,0 





Interpretación. De un total de 15 estudiantes por grupo de control 6 obtienen nota 06 y 2 
12 y en el grupo experimental 8 estudiantes obtienen 08 y 1 12. Se concluye que grupo 
control tiene un 86,7% de desaprobados y el grupo experimental un 93,3% de nota 
desaprobatoria referidos al pre test. 
Tabla 33. 
Pre test (categorizado). 





Control Válido BAJO 13 86,7 86,7 86,7 
REGULAR 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Experimental Válido BAJO 14 93,3 93,3 93,3 
REGULAR 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 




Interpretación. De un total de 15 estudiantes en grupo control 86,67% es de nivel bajo y 
un 13,33% regular. Se concluye que el grupo control tiene un 86,67% de nivel bajo en 
conocimientos en gestión de calidad (Apéndice C). 
 
Figura 23. Pre test Conocimiento del grupo experimental 
 
Interpretación. De un total de 15 estudiantes en grupo experimental 93,33% es de nivel 
bajo y un 6,67% regular. Se concluye que grupo experimental tiene un 6,67% de nivel 





Pre test estadísticos. 




Desviación estándar 2,200 




Desviación estándar 1,852 
 
Interpretación. En el grupo control y experimental presentaron una media y mediana de 









Control Válido 6 4 26,7 26,7 26,7 
8 8 53,3 53,3 80,0 
10 2 13,3 13,3 93,3 
12 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Experimental Válido 14 6 40,0 40,0 40,0 
16 8 53,3 53,3 93,3 
18 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Interpretación. De un total de 15 estudiantes por grupo de control 8 obtienen nota 08 y 1 
12 y en el grupo experimental 8 estudiantes obtienen 16 y 1 18. Se concluye que grupo 
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control tiene un 93,3% de desaprobados y el grupo experimental un 100,0% aprobados 
referidos al pos test. 
 
Tabla 36. 
Pos test (categorizada). 





Control Válido BAJO 14 93,3 93,3 93,3 
REGULAR 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Experimental Válido REGULAR 6 40,0 40,0 40,0 
BUENA 8 53,3 53,3 93,3 
MUY BUENA 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 




Interpretación. De un total de 15 estudiantes en grupo control 93,33% en pos test es de 
nivel bajo y un 6,67% regular. Se concluye que grupo control tiene un 93,33% de nivel 
bajo en conocimientos en gestión de calidad. (Apéndice C). 
 
Figura 25. Pos test Conocimiento del grupo experimental 
 
Interpretación. De un total de 15 estudiantes en grupo experimental 53,33% es de nivel 
Buena y un 6,67% muy buena. Se concluye que grupo experimental ha mejorado 





Pos test estadísticos. 




Desviación estándar 1,690 




Desviación estándar 1,234 
 
Interpretación 
En el grupo control permanece con la media y mediana de 8,0 y el grupo experimental 
presentaron una media 15,33 y mediana 16,0. Se concluye que el grupo experimental ha 




5.2.4. Variable dependiente Habilidades personales. 
Pre test del grupo de control 
 
Figura 26. Pre test nivel de habilidades personales 
 
Interpretación 
En la variable nivel de habilidades personales el grupo control en pre test 100,00% de 
nivel regular. Se concluye que el grupo control en las 3 dimensiones de habilidades de 






Figura 27. Pos test grupo control 
 
Interpretación 
De un total de 15 estudiantes en grupo de control en pos test permanece con un 100% 
regular en habilidades personales. Se concluye que grupo control no presentó cambios 
significativos en las habilidades personales (Apéndice C). 
 
Tabla 38. 
Nivel de habilidades personales PRE TEST Grupo experimental. 





Válido BAJO 1 6,7 6,7 6,7 
REGULAR 14 93,3 93,3 100,0 






Figura 28. Pre test grupo experimental 
 
Interpretación. En la variable nivel de habilidades personales el grupo experimental el 
93,33% es de nivel regular y un 6,67% es bajo. Se concluye que grupo experimental en las 
3 dimensiones de habilidades de pensamiento crítico, habilidades interpersonales y trabajo 










Estadísticas de total de elemento variable 3 Habilidades personales. 
Alfa de cronbach 0,839 post Test 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 











P1 Practicas la autorreflexión, en los diferentes 
análisis de problemas. 
119,87 83,124 ,539 ,830 
P2 Practicas el desarrollo del autocontrol, la 
planificación, la autoconciencia y la adaptación 
social. 
120,27 81,781 ,682 ,826 
P3 Tienes confianza en las habilidades propias 
para resolver problemas. 
119,80 84,886 ,236 ,840 
P4 Tienes momentos de tristeza, ansiedad, miedo, 
euforia y cualquier otro, 
120,60 92,114 -,161 ,857 
P5 Sus conocimientos son bien captados y 
transmitidos. 
120,27 85,067 ,322 ,836 
P6 Consideras que el docente debe ser constructor 
de conocimientos. 
120,00 83,143 ,464 ,831 
P7 Valoras los saberes tradicionales. 120,00 84,000 ,398 ,833 
P8 Los docentes motivan aprender a aprender, 
habilidades del pensamiento reflexivo con 
metodologías actuales. 
120,07 84,638 ,257 ,839 
P9 Crees que en el aprendizaje el actor principal es 
el estudiante, con la facilitación del docente. 
119,40 79,829 ,723 ,823 
P10 Consideras desarrollar capacidades de 
curiosidad, creatividad, innovación para ser 
competitivo. 
119,80 84,029 ,363 ,835 
P11 Los docentes, como expertos, muestran su 
conocimiento práctico ante los estudiantes 
119,80 82,886 ,353 ,835 
P12 Comprendes de manera adecuada a los 
estados de ánimo, motivaciones y deseos de tus 
compañeros. 
120,27 83,210 ,463 ,831 
P13 Existe el buen ambiente y el sentido del 
humor entre los compañeros de clase. 
119,80 86,171 ,214 ,840 
P14 Consideras en la práctica de concientizar en 
que el salón de clase, familia, barrio tengamos una 
sociedad amigable. 
119,47 84,552 ,432 ,833 
P15 Trata bien a las personas mayores, sin 
discriminaciones de género. 
119,53 80,838 ,662 ,825 
P16 Eligió su carrera como área de la realidad y 
especialidad. 
119,27 85,210 ,482 ,833 
P17 Deseas ser integrante del colegio profesional, 
con valores y ética 
119,60 84,543 ,327 ,836 
P18 Te preparas para ser un profesional de actitud 
mental positiva. 
119,33 83,810 ,413 ,833 
P19 Los profesionales destacados son parte de su 
identidad. 
119,87 83,838 ,351 ,835 
 P20 Intercambias información con tus 
compañeros, verificas la fuente y logras solucionar 
problemas. 
119,80 85,029 ,293 ,837 
P21 La ejecución de plan de trabajos con 
objetivos, normas en la clase nos forma para el 
éxito de nuestras labores posteriores. 




P22 Le gustaría ser el jefe de equipo de trabajo 
para organizar, incentivar y motivar a trabajar. 
119,40 90,257 -,059 ,847 
P23 Es líder porque se relaciona con los demás 
miembros, porque su éxito consiste en conseguir 
resultados con la colaboración de otros. 
119,87 83,410 ,514 ,830 
P24 Consideras que las TICs son medios de 
aprendizaje de conocimientos actualizados y 
comunicación con personas a nivel global. 
119,53 88,695 ,078 ,842 
P25 El uso de tecnologías son dirigidas a que los 
estudiantes aprendan y ayuden a su 
fortalecimiento. 
119,47 86,267 ,367 ,835 
P26 Consideras la necesidad de investigar el 
marco teórico para solucionar el problema, la 
metodología, análisis y sus respectivas 
conclusiones. 
119,60 84,400 ,479 ,832 
P27 Utilizas técnicas de manejo de información, 
técnicas de observación, entrevista y focus group 
para la investigación. 
119,73 87,210 ,133 ,843 
P28 Le gustaría ser parte de organizaciones con 
imagen y voluntario en ayudas sociales. 
119,60 82,114 ,499 ,830 
P29 Le gusta participar en la planificación y 
distribución de tareas y responsabilidades en las 
empresas públicas. 
119,20 84,886 ,540 ,832 
P30 Existe disposición voluntaria de su parte para 
lograr la autorrealización personal y contribuir a la 
sociedad en su desarrollo. 
119,33 82,238 ,632 ,827 
 
Interpretación. Del total de 30 preguntas sometidas al análisis de confiablidad al software 
SPSS 24, oscila desde 8,25 al 8,47. Por lo tanto se concluye que la confiabiidad del 









Análisis por pregunta de la dimensión 1 “habilidades de pensamiento crítico”. 
 Recuento 
% de N 
columnas 
P1 Practicas la autorreflexión, en los 
diferentes análisis de problemas. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 3 20,0% 
Casi siempre/De acuerdo 9 60,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 3 20,0% 
P2 Practicas el desarrollo del 
autocontrol, la planificación, la 
autoconciencia y la adaptación social. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 7 46,7% 
Casi siempre/De acuerdo 7 46,7% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 1 6,7% 
P3 Tienes confianza en las habilidades 
propias para resolver problemas. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 1 6,7% 
A veces/Indeciso 3 20,0% 
Casi siempre/De acuerdo 5 33,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 6 40,0% 
P4 Tienes momentos de tristeza, 
ansiedad, miedo, euforia y cualquier 
otro, 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 1 6,7% 
Casi nunca/En desacuerdo 2 13,3% 
A veces/Indeciso 5 33,3% 
Casi siempre/De acuerdo 6 40,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 1 6,7% 
P5 Sus conocimientos son bien 
captados y transmitidos. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 8 53,3% 
Casi siempre/De acuerdo 5 33,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 2 13,3% 
P6 Consideras que el docente debe ser 
constructor de conocimientos. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 5 33,3% 
Casi siempre/De acuerdo 7 46,7% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 3 20,0% 
P7 Valoras los saberes tradicionales. Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 5 33,3% 
Casi siempre/De acuerdo 7 46,7% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 3 20,0% 
P8 Los docentes motivan aprender a 
aprender, habilidades del pensamiento 
reflexivo con metodologías actuales. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 1 6,7% 
A veces/Indeciso 5 33,3% 
Casi siempre/De acuerdo 5 33,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 4 26,7% 
P9 Crees que en el aprendizaje el actor 
principal es el estudiante, con la 
facilitación del docente. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 2 13,3% 
Casi siempre/De acuerdo 4 26,7% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 9 60,0% 
P10 Consideras desarrollar 
capacidades de curiosidad, creatividad, 
innovación para ser competitivo. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 4 26,7% 
Casi siempre/De acuerdo 6 40,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 5 33,3% 
P11 Los docentes, como expertos, 
muestran su conocimiento práctico 
ante los estudiantes 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 1 6,7% 
A veces/Indeciso 3 20,0% 
Casi siempre/De acuerdo 5 33,3% 





Interpretación. Del total de 11 preguntas dimensión 1 “habilidades de pensamiento 
crítico”, el recuento mayor en los indicadores es en autorreflexión 9 estudiantes 60% casi 
siempre, toma de decisiones 40% siempre, Saberes pedagógicos entre 20-60% siempre. 
Por lo tanto, se concluye que han alcanzado buenas habilidades de pensamiento crítico; en 
autorreflexión, toma de decisiones y la buena percepción sobre los docentes: 
conocimientos bien transmitidos, debe ser constructor de conocimientos, motivan aprender 
el pensamiento reflexivo, en el aprendizaje el actor principal debe ser el estudiante, ser 
creativos e innovadores, los docentes expertos muestran sus conocimientos prácticos.  
Tabla 41. 
Indicador 1: Autorreflexión. 





Válido REGULAR 8 53,3 53,3 53,3 
ALTO 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Figura 29. Autorreflexión en las habilidades de pensamiento crítico 
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Interpretación. Del total de 2 preguntas en el indicador autorreflexión, un 53.33% es 
regular y un 46,67% es alto. Se concluye que de los 15 estudiantes un 46,67% han 
alcazado un nivel alto en la práctica de la autorreflexión, en análisis de problemas además 
desarrolla: el autocontrol, la planificación, la autoconciencia y la adaptación social. 
Tabla 42. 
Indicador 2: Toma de decisiones. 





Válido REGULAR 10 66,7 66,7 66,7 
ALTO 5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Figura 30. Toma de decisiones en las habilidades de pensamiento crítico 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en el indicador toma de decisiones, un 66,67% es 
regular y un 33,33% es alto. Se concluye que de los 15 estudiantes un 33,33% han 
alcazado un nivel alto en la práctica de la toma de decisiones, tienen confianza en sus 
habilidades propias para resolver problemas, por momentos sienten tristeza, ansiedad, 




Indicador 3: Saberes pedagógicos. 





Válido REGULAR 5 33,3 33,3 33,3 
ALTO 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Figura 31. Saberes pedagógicos en las habilidades de pensamiento crítico 
 
 
Interpretación. Del total de 7 preguntas en el indicador saberes pedagógicos, un 66,67% 
es alto y un 33,33% es regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 66,67% han 
alcazado un nivel alto en la percepción hacia el docente en sus saberes pedagógicos, los 
conocimientos de los docentes son bien captados y transmitidos, considera que debe ser 
constructor de conocimientos, asimismo valora los saberes tradicionales, motivan en 
aprender y reaprender a aprender en lo que respecta en las habilidades del pensamiento 
reflexivo con metodologías actuales, considera que en el aprendizaje el actor principal es 
el estudiante, con la facilitación del docente, además conjuntamente con el docente 
desarrolla las capacidades de curiosidad, creatividad, innovación para ser competitivo, y 




Dimensión 1: Habilidades de pensamiento crítico. 





Válido REGULAR 5 33,3 33,3 33,3 
ALTO 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
 
Figura 32. Habilidades de pensamiento crítico 
 
Interpretación. Del total de 11 preguntas en la dimensión Habilidades del pensamiento 
crítco, un 66.67% es alto y un 33,33% es regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 
66,67% han alcanzado un nivel alto en lo referente a la autorreflexión, toma de decisiones 






Análisis por pregunta de la dimensión 2 “Habilidades interpesonales”. 
 
 Recuento 
% de N 
columnas 
P12 Comprendes de manera adecuada a los 
estados de ánimo, motivaciones y deseos 
de tus compañeros. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 1 6,7% 
A veces/Indeciso 5 33,3% 
Casi siempre/De acuerdo 8 53,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 1 6,7% 
P13 Existe el buen ambiente y el sentido 
del humor entre los compañeros de clase. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 4 26,7% 
Casi siempre/De acuerdo 6 40,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 5 33,3% 
P14 Consideras en la práctica de 
concientizar en que el salón de clase, 
familia, barrio tengamos una sociedad 
amigable. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 1 6,7% 
Casi siempre/De acuerdo 7 46,7% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 7 46,7% 
P15 Trata bien a las personas mayores, sin 
discriminaciones de género. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 2 13,3% 
Casi siempre/De acuerdo 6 40,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 7 46,7% 
P16 Eligió su carrera como área de la 
realidad y especialidad. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 0 0,0% 
Casi siempre/De acuerdo 6 40,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 9 60,0% 
P17 Deseas ser integrante del colegio 
profesional, con valores y ética 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 3 20,0% 
Casi siempre/De acuerdo 5 33,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 7 46,7% 
P18 Te preparas para ser un profesional de 
actitud mental positiva. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 2 13,3% 
Casi siempre/De acuerdo 3 20,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 10 66,7% 
P19 Los profesionales destacados son 
parte de su identidad. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 1 6,7% 
A veces/Indeciso 2 13,3% 
Casi siempre/De acuerdo 8 53,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 4 26,7% 
 
Interpretación. Del total de 8 preguntas dimensión 2 “habilidades interpersonales”, el 
recuento de los indicadores en compañerismo entre 40-53,3% casi siempre, trato cotidiano 
46,7% siempre, identidad profesional 66,7% siempre. Por lo tanto, se concluye que han 
alcanzado buenas habilidades interpersonales; conoce al compañero, existe buen ambiente 
entre ellos, en el trato cotidiano existe buena convivencia con amistad y respeto, en la 
identidad profesional elegió la carrera, ser parte de colegio profesional con ética, se 




Indicador 1: Compañerismo. 





Válido REGULAR 5 33,3 33,3 33,3 
ALTO 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Figura 33. Compañerismo en las habilidades interpersonales 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en el indicador compañerismo, un 66,67% es alto 
y un 33,33% es regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 66,67% han alcazado un 
nivel alto en lo referente hacia el compañerismo, de manera adecuada comprende los 
estados de ánimo, motivaciones y deseos de sus compañeros además existe el buen 






Indicador 2: Trato cotidiano. 





Válido REGULAR 2 13,3 13,3 13,3 
ALTO 13 86,7 86,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Figura 34. Trato cotidiano en las habilidades interpersonales 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en el indicador trato cotidiano, un 13,33% es 
regular y un 86,67% es de nivel alto. Se concluye que de los 15 estudiantes un 86,67% han 
alcazado un nivel alto en lo referente hacia el trato cotidiano, consideran en la práctica de 
concientizar en el salón de clase, sobre la familia, el barrio sea como una sociedad 











Válido REGULAR 2 13,3 13,3 13,3 
ALTO 13 86,7 86,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Figura 35. Identidad profesional en las habilidades interpersonales 
 
Interpretación. Del total de 4 preguntas en el indicador identidad profesional, un 86,67% 
es alto y un 13,33% es de nivel regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 86,67% 
han alcazado un nivel alto en lo referente hacia la identidad profesional, manifiestan que 
han elegido su carrera como área de la realidad y especialidad, desean ser integrantes del 
colegio profesional con valores y ética, se preparan para ser un profesional de actitud 











Válido REGULAR 2 13,3 13,3 13,3 
ALTO 13 86,7 86,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
Figura 36. Habilidades interpersonales en las habilidades personales 
 
Interpretación. Del total de 3 indicadores en la dimensión habilidades interpersonales, un 
86,67% es alto y un 13,33% es de nivel regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 
86,67% han alcazado un nivel alto en lo referente en las habilidades interpersonales, han 
mejorado en el compañerismo, trato cotidiano y en la identidad profesional. 
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Análisis por pregunta de la dimensión 3 “Trabajo en equipo” 
Tabla 50. 
Tabla Personalizada de la tercera dimensión Trabajo en equipo. 
 Recuento 
% de N 
columnas 
P20 Intercambias información con tus 
compañeros, verificas la fuente y 
logras solucionar problemas. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 4 26,7% 
Casi siempre/De acuerdo 6 40,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 5 33,3% 
P21 La ejecución de plan de trabajos 
con objetivos, normas en la clase nos 
forma para el éxito de nuestras labores 
posteriores. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 3 20,0% 
Casi siempre/De acuerdo 5 33,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 7 46,7% 
P22 Le gustaría ser el jefe de equipo 
de trabajo para organizar, incentivar y 
motivar a trabajar. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 1 6,7% 
Casi siempre/De acuerdo 7 46,7% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 7 46,7% 
P23 Es líder porque se relaciona con 
los demás miembros, porque su éxito 
consiste en conseguir resultados con la 
colaboración de otros. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 3 20,0% 
Casi siempre/De acuerdo 9 60,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 3 20,0% 
P24 Consideras que las TICs son 
medios de aprendizaje de 
conocimientos actualizados y 
comunicación con personas a nivel 
global. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 1 6,7% 
Casi siempre/De acuerdo 8 53,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 6 40,0% 
P25 El uso de tecnologías son dirigidas 
a que los estudiantes aprendan y 
ayuden a su fortalecimiento. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 0 0,0% 
Casi siempre/De acuerdo 9 60,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 6 40,0% 
P26 Consideras la necesidad de 
investigar el marco teórico para 
solucionar el problema, la 
metodología, análisis y sus respectivas 
conclusiones. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 1 6,7% 
Casi siempre/De acuerdo 9 60,0% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 5 33,3% 
P27 Utilizas técnicas de manejo de 
información, técnicas de observación, 
entrevista y focus group para la 
investigación. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 4 26,7% 
Casi siempre/De acuerdo 5 33,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 6 40,0% 
P28 Le gustaría ser parte de 
organizaciones con imagen y 
voluntario en ayudas sociales. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 3 20,0% 
Casi siempre/De acuerdo 5 33,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 7 46,7% 
P29 Le gusta participar en la 
planificación y distribución de tareas y 
responsabilidades en las empresas 
públicas. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 0 0,0% 
Casi siempre/De acuerdo 5 33,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 10 66,7% 
P30 Existe disposición voluntaria de su 
parte para lograr la autorrealización 
personal y contribuir a la sociedad en 
su desarrollo. 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Casi nunca/En desacuerdo 0 0,0% 
A veces/Indeciso 1 6,7% 
Casi siempre/De acuerdo 5 33,3% 
Siempre/Totalmente de acuerdo 9 60,0% 
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Interpretación. Del total de 11 preguntas en la dimensión 3 “trabajo en equipo”, el 
recuento de los indicadores en información 46,7% siempre, organización entre 46,7- 60% 
casi siempre, estrategias 40% siempre, investigación entre 33,3-40% siempre y 
autorrealización 66,7% siempre. Por lo tanto se concluye que han alcanzado buena 
compenetración en trabajo en equipo; buen intercambio de información, ejecutan plan con 
objetivos, son organizadores y motivadores, como estrategias de aprendizaje aprovechan 
las TICs, en la investigación se ilustran con marco teórico aplicación de metodologías y 
técnicas de investigación para solucionar problemas y finalmente en la autorrealización 
gusta ser parte de organizaciones de imagen, ser parte de la planificación en entidades 
públicas, contribuir a la sociedad como profesional.  
 
Tabla 51. 
Indicador 1: Información. 





Válido 2 4 26,7 26,7 26,7 
3 11 73,3 73,3 100,0 




Figura 37. Información en el trabajo en equipo 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en el indicador información, un 73,33% es alto y 
un 26,67% es de nivel regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 73,33% han 
alcazado un nivel alto en lo referente en Intercambiar información con sus compañeros, 
verifica la fuente y logras solucionar problemas, muestra por la ejecución de planes de 
trabajos con objetivos y normas en la clase, se forma para el éxito en las labores 
posteriores. 
Tabla 52. 
Indicador 2: Organización. 





Válido REGULAR 2 13,3 13,3 13,3 
ALTO 13 86,7 86,7 100,0 





Figura 38. Organización en el trabajo en equipo 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en el indicador organización, un 86,67% es alto y 
un 13,33% es de nivel regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 86,67% han 
alcazado un nivel alto en lo referente en la organización, Es líder porque se relaciona con 
los demás miembros y su éxito consiste en conseguir resultados con la colaboración de 
otros. 
Tabla 53. 
Indicador 3: Estrategias. 





Válido REGULAR 1 6,7 6,7 6,7 
ALTO 14 93,3 93,3 100,0 





Figura 39. Estrategias en el trabajo en equipo 
 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en el indicador estrategias, un 93,33% es alto y 
un 6,67% es de nivel regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 93,67% han 
alcazado un nivel alto en lo referente a estrategias, consideran que las TICs son medios de 
aprendizaje de conocimientos actualizados y comunicación con personas a nivel global y 
el uso de tecnologías son dirigidas a que los estudiantes aprendan y ayuden en su 
fortalecimiento. 
Tabla 54. 
Indicador 4: Investigación. 





Válido REGULAR 3 20,0 20,0 20,0 
ALTO 12 80,0 80,0 100,0 




Figura 40. Investigación en el trabajo en equipo 
 
Interpretación. Del total de 2 preguntas en el indicador investigación, un 80,00% es alto y 
un 20,00% es de nivel regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 80,00% han 
alcazado un nivel alto en lo referente a la investigación, consideran la necesidad de 
investigar el marco teórico para solucionar el problema, la metodología, análisis y sus 
respectivas conclusiones y utilizan técnicas de manejo de información, técnicas de 
observación, entrevista y focus group. 
Tabla 55. 
Indicador 5: Autorrealización. 





Válido REGULAR 5 33,3 33,3 33,3 
ALTO 10 66,7 66,7 100,0 





Figura 41. Autorrealización en el trabajo en equipo 
 
 
Interpretación. Del total de 3 preguntas en el indicador autorrealización, un 66,67% es 
alto y un 33,33% es de nivel regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 66,67% han 
alcazado un nivel alto en lo referente a la autorrelización, le gustaría ser parte de 
organizaciones con imagen y voluntario en ayudas sociales, participar en la planificación y 
distribución de tareas y responsabilidades en las empresas públicas y disposición 
voluntaria de su parte para lograr la autorrealización personal y contribuir a la sociedad en 
su desarrollo. 
Tabla 56. 
Trabajo en equipo. 









Figura 42. Trabajo en equipo 
 
Interpretación. Del total de 11 preguntas en dimensión Trabajo en equipo, un 100,00% es 
alto. Se concluye que los 15 estudiantes han marcado 100,00% han alcazado un nivel alto 
en lo referente a la información, organización, estrategias, investigación y autorrealización. 
Tabla 57. 
Variable 3: Nivel de habilidades personales. 





Válido REGULAR 1 6,7 6,7 6,7 
ALTO 14 93,3 93,3 100,0 





Figura 43. Nivel de habilidades personales 
 
Interpretación. Del total de 3 Dimensiones en la variable Nivel de habilidades personales, 
un 93,33% es alto y un 6,67% es de nivel regular. Se concluye que de los 15 estudiantes un 
93,33% han alcazado un nivel alto en lo referente en sus habilidades personales: En sus 
habilidades de pensamiento crítico, habilidades interpersonales y trabajo en equipo. Por lo 
tanto el programa instruccional ha influido en la mejora de las habilidades personales de 







5.2.5. Contrastación de la hipótesis. 
Hipótesis general 
a) Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula 
La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad no 
demuestra su efectividad al mejorar las habilidades personales de los estudiantes de la 
carrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la 
UAP filial Tacna 2017. 
Hipótesis alterna 
La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad demuestra su 
efectividad al mejorar las habilidades personales de los estudiantes de la carrera 
profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial 
Tacna 2017. 
b). Nivel de significancia: α = 0,05 
c). Elección de la prueba estadística Chi cuadrado  
Tabla 58. 
Recuento programa instruccional *Suma habilidadades. 
 
Suma_Habilidadades 
Total Bajo Regular Alta 
Suma programa 
instruccional 
BAJA 1 2 0 3 
REGULAR 3 5 1 9 
ALTA 0 0 3 3 






Pruebas de chi-cuadrado. 




Chi-cuadrado de Pearson 10,476a 4 ,033 
Razón de verosimilitud 11,135 4 ,025 
Asociación lineal por 
lineal 
4,667 1 ,031 
N de casos válidos 15   
a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,80. 
 
d). Regla de decisión: 
P=0,033<0,05 
Conclusión. Existe suficiente evidencia muestral para afirmar: La aplicación de un 
programa instruccional basado en la gestión de la calidad demuestra su efectividad al 
mejorar las habilidades personales de los estudiantes de la carrera profesional de 
administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
Primera hipótesis 
La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad 
influye en el nivel de conocimiento de los estudiantes de la carrera profesional de 
administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
a). Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula 
Ho: La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad no 
influye en el nivel de conocimiento de los estudiantes de la carrera profesional de 




Ha: La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad 
influye en el nivel de conocimiento de los estudiantes de la carrera profesional de 
administración y negocios internacionales  .... del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
b) Nivel de significancia: α = 0,05 
c) Elección de la prueba estadística: T student 
Tabla 60. 
Prueba T Estadísticas de grupo. 
 
Grupo de estudio N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Pos test Control 15 8,00 1,690 ,436 
Experimental 15 15,33 1,234 ,319 
 
Tabla 61. 





varianzas Prueba t para la igualdad de medias 








95% de intervalo de 







,000 1,000 -13,569 28 ,000 -7,333 ,540 -8,440 -6,226 




-13,569 25,626 ,000 -7,333 ,540 -8,445 -6,222 
 
d) Regla de decisión: 
Rechazar Ho si el nivel crítico P< 0,05 al 95% de confianza de confiabilidad. 
No rechazat Ho si el nivel crítico P> 0,05 con un grado de confiabilidad menor al 95%.  
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Conclusión. El nivel crítico P = 0,000 <0,05; entonces se rechaza la hipótesis Ho y se 
acepta la Ha entonces se concluye: que la aplicación de un programa instruccional basado 
en la gestión de la calidad influye en el nivel de conocimiento de los estudiantes de la 
carrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la 
UAP filial Tacna 2017. 
Segunda hipótesis estadística 
La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad 
influye en las Habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes de la carrera 
profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial 
Tacna 2017. 
a). Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula 
Ho: La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad no 
influye en las Habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes de la carrera 
profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial 
Tacna 2017. 
Hipótesis alterna 
Ha: La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad 
influye en las Habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes de la carrera 
profesional de administración y negocios internacionales  . del IX y X ciclo de la UAP filial 
Tacna 2017. 
b). Nivel de significancia: α = 0,05 




Rangos prueba estadística U de Mann-Whitney. 
 





PRE TEST CONTROL 15 13,97 209,50 
EXPERIMENTAL 15 17,03 255,50 
Total 30   
POST TEST CONTROL 15 8,77 131,50 
EXPERIMENTAL 15 22,23 333,50 
Total 30   
 
Tabla 63. 
Estadísticos de pruebaa. 
 PRE TEST POST TEST 
U de Mann-Whitney 89,500 11,500 
W de Wilcoxon 209,500 131,500 
Z -,959 -4,203 




a. Variable de agrupación: Grupo de estudio 
b. No corregido para empates. 
 
d). Regla de decisión: 
Conclusión. El nivel crítico P = 0,000 <0,05; entonces se rechaza la hipótesis Ho y see 
acepta la Ha entonces se concluye: La aplicación de un programa instruccional basado en 
la gestión de la calidad influye en las Habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes 
de la carrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de 




Tercera hipótesis estadística 
La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad influye 
en las Habilidades interpersonales de los estudiantes de la carrera profesional de 
administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
Hipótesis nula 
Ho: La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad no 
influye en las Habilidades interpersonales de los estudiantes de la carrera profesional de 
administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
Hipótesis alterna 
Ha: La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad 
influye en las Habilidades interpersonales de los estudiantes de la carrera profesional de 
administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
b). Nivel de significancia: α = 0,05 
c). Elección de la prueba estadística U de Mann-Whitney  
 
Tabla 64. 
Rangos prueba estadística U de Mann-Whitney. 
 





PRE TEST CONTROL 15 13,60 204,00 
EXPERIMENTAL 15 17,40 261,00 
Total 30   
POS TEST CONTROL 15 8,03 120,50 
EXPERIMENTAL 15 22,97 344,50 





Estadísticos de prueba a. 
 Pre test Pos test 
U de Mann-Whitney 84,000 ,500 
W de Wilcoxon 204,000 120,500 
Z -1,191 -4,667 
Sig. asintótica (bilateral) ,234 ,000 
Significación exacta  
[2*(sig. unilateral)] 
,250b ,000b 
a. Variable de agrupación: Grupo de estudio 
b. No corregido para empates. 
 
d). Regla de decisión: 
Conclusión. El nivel crítico P = 0,000 <0,05; entonces se rechaza la hipótesis Ho y see 
acepta la Ha entonces se concluye: La aplicación de un programa instruccional basado en 
la gestión de la calidad influye en las Habilidades interpersonales de los estudiantes de la 
carrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la 
UAP filial Tacna 2017. 
Cuarta hipótesis estadística 
La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad influye 
en el trabajo en equipo de los estudiantes de la carrera profesional de administración y 
negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
Hipótesis nula 
Ho: La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad no 
influye en el trabajo en equipo de los estudiantes de la carrera profesional de 




Ha: La aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad 
influye en el trabajo en equipo de los estudiantes de la carrera profesional de 
administración y negocios internacionales  .... del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
b). Nivel de significancia: α = 0,05 
c). Elección de la prueba estadística: U de Mann-Whitney 
Tabla 66. 
Rangos prueba estadística U de Mann-Whitney. 
 





PRE TEST CONTROL 15 16,23 243,50 
EXPERIMENTAL 15 14,77 221,50 
Total 30   
POS TEST CONTROL 15 8,00 120,00 
EXPERIMENTAL 15 23,00 345,00 
Total 30   
 
Tabla 67. 
Estadísticos de pruebaa. 
 PRE TEST POS TEST 
U de Mann-Whitney 101,500 ,000 
W de Wilcoxon 221,500 120,000 







a. Variable de agrupación: Grupo de estudio 




d). Regla de decisión: 
p=0,000< 0,05 
Conclusión. El nivel crítico P = 0,000 <0,05; entonces se rechaza la hipótesis Ho y see 
acepta la Ha entonces se concluye: La aplicación de un programa instruccional basado en 
la gestión de la calidad influye en el trabajo en equipo de los estudiantes de la carrera 
profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial 
Tacna 2017. 
5.3. Discusión 
Aplicación de programa instruccional basado en la gestión de calidad 
Los resultados de esta investigación demuestran que el aprendizaje basado en la 
aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de calidad mejora sus efectos 
de manera significativa en el nivel de Conocimiento y Desarrollo de las Habilidades 
Personales como los son: Habilidades del pensamiento crítico, habilidades interpersonales 
y trabajo en equipo en estudiantes del IX ciclo de administración y negocios 
internacionales de UAP filial Tacna, puesto que en el pre-test aplicado antes del programa 
instruccional, los resultados en todas las categorías fueron inferiores a los obtenidos en el 
post-test, que como se observa en las tablas y figuras se mejoró significativamente en 
indicadores; autorreflexión, toma de decisiones, saberes pedagógicos, compañerismo, trato 
cotidiano, identidad profesional, información organización, estrategias, investigación y 
autorrealización. Sumado a esto, el programa instruccional permitió que los estudiantes se 
sensibilizaran, en la empatía organizacional, liderazgo y comunicación organizacional en 
los indicadores conciencia emocional, confianza, interacción, ayuda, proactividad, 
motivación, superación, optimismo, asertividad, actitud y respeto que son fundamentales 
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en la formación de sus capacidades y comportamentales dentro de la universidad y en el 
entorno de la sociedad.  
Así mismo, se evidenció en la sensibización en la aplicación del programa 
instruccional en la dimensión empatía organizacional en el post test a nivel general 
pasó un 60% a nivel alto, en la dimensión empatía organizacional, a nivel de indicadores 
pasaron a niveles altos: en la Conciencia emocional 40%, en Confianza 53,33%, 
Aceptación 73,33%, en la Interacción 6,67%, en ayuda: 40%, y en proactividad: 46,67%. 
En la dimensión de liderazgo a nivel general pasó a nivel alto un 66,67% en los 
indicadores pasaron a niveles altos: motivación 60 %, Superación 86,67%, Optimismo 
53,33%. En la dimensión Comunicación organizacional a nivel general pasó a nivel alto 
86, 13, 33%, en los indicadores pasaron a niveles altos: Asertividad 26,67%, en actitud, 
60%, en el respeto 13,33%. Por lo tanto ha habido buena recepción en las sesiones de 
sensibilizaxión del programa instruccional. 
Logros en el nivel de conocimiento 
En el nivel de conocimiento en pre test antes de la aplicación del promagra 
instruccional sometido a una prueba de conocimientos al grupo de control arrojó un 83,7% 
y experimental 93,3% de nivel bajo respectivamente, la mayoría obtuvieron notas por 
debajo de 10 y al aplicársele el programa instruccional (Véase el Apéndice O) se 
plantearon temas referentes basados en calidad para aplicar la prueba sobre el nivel de 
conocimiento (Véase Apéndice C) aprendizaje o rendimiento sobre temas: La Quinta 
Disciplina de Senge, (1992). La Gerencia en sociedad futura de Drucker, (2002). El 
Cambio del Poder de Toffler, (1994).El Desarrollo Organizacional y otros temas aportados 
por los Gurús de calidad como: Deming, Ishikawa, Juran, Crosby (citado en Méndez, 
2013) en el pos test obtuvieron el grupo esperimental pasó a niveles de 53,35% Buena y 
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6,7% muy buena las notas que obtuvieron fueron un promedio de 16. Para corroborar la 
hipótesis se sometió la data a la prueba T student. Provienen de una distribución normal 
para datos cuantitativos utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov, de igual manera se 
ha comprobado la igualdad de las varianzas con la prueba Levene para muestras 
independientes, y la comprobación de la existencia de diferencias en el Pretest y pos test. 
Finalmente se ha concluido con base en los resultados: 
En la literatura ha habido construcción y/o elaboración de trabajos de investigación 
de esta índole y diferentes fuentes bibliográficas de universidades y páginas electrónicas 
donde se encontraron antecedentes de estudio tales como los que se detallan en el presente 
informe. Según Díaz Tito y otros (2003) en su investigación: “Aplicación de las 
tecnologías de informática y comunicación (TICS) para el logro de competencias en el 
área de químicas en el contenido de bioquímica con los alumnos(as) de VI Semestre de la 
especialidad de Ciencias Naturales del I.S.P.P. “Sagrado Corazón de Jesús” de José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo 2003”. Conclusión que después de haber aplicado el pre-test a 
la población, los alumnos obtuvieron un rendimiento deficiente, aplicando las TICs a los 
alumnos del VI Ciclo de la especialidad de Ciencias Naturales del I.S.P.P “Sagrado 
Corazón de Jesús”, se logra mejorar significativamente el aprendizaje en el contenido de 
bioquímica, resultado que se logró observar mediante un post-test. 
Logros en habilidades personales 
A nivel general se ha reportado en pos test paso a nivel alto un 93, 33%. En la 
dimensión habilidades de pensamiento crítico a nivel general pasó a nivel alto 66,67% y en 
los indicadores pasaron a niveles altos: Autorreflexión 46,67%, toma de decisiones 
33,33%, saberes pedagógicos 66,67 %. 
Dimensión de habilidades interpersonales a nivel general paso a nivel alto 86,67%. 
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Compañerismo 66,67%, en el trato cotidiano 86,67%, en la identidad profesional 
86,67%. 
Dimensión trabajo en equipo a nivel general paso a nivel alto un 100%.  
En los indicadores pasaron al nivel alto: Información 73,33%, en la organización 
86,67%, en las estrategias 93,33%, en la investigación 80% y en la autorrealización 
66,67%. 
Las investigacion cuasi experimental planteada por Bournissen (2018) investigó 
sobre: Modelo pedagógico para la facultad de estudios virtuales de la Universidad 
adventista del Plata. La investigación se diferencia por la creación de un modelo 
pedagógico virtual piloto de Tecnologías educativas: E-learning y Gestión del 
conocimiento de la Universidad de las Islas Baleares de España, para la Universidad 
Adventista del Plata (UAP), en la Escuela de Estudios Virtuales (EEVi). Para lo cual se ha 
diseñado utilizando el modelo instruccional ADDIE, utilizando como base la modalidad 
presencial, las teorías del aprendizaje existente, las posturas teóricas de expertos, los 
modelos pedagógicos de otras universidades con educación virtual y el modelo presentado 
por el Grupo de Tecnologías Educativas de la Universidad de Islas Baleares. Se definió al 
alumno como el centro y luego en círculos concéntricos se definieron 3 dimensiones 
organizativas, pedagógicas y tecnológicas y sus elementos estrategias de integración de las 
TIC. Pedagógica: Tipo de comunicación, , metodología utilizada, modalidad formativa, rol 
del estudiante y del profesor, flexibilidad, tipología de los cursos, destinatarios de la 
formación, tipo evaluación de los aprendizajes y financiación del proyecto. Con el objetivo 
de probar el pedagógico y sus elementos constitutivos se diseñó un curso utilizando los 




Por otro lado, Otero (2014) realizó la investigación: Modelo de aprendizaje móvil 
abierto para educación superior. Universidad Veracruzana Facultad de Pedagogía. En esta 
investigación se propone un modelo de aprendizaje móvil enfocado a educación superior. 
Realiza una comparativa con el modelo tradicional. Al indagar en los estudiantes acerca de 
la evaluación, las variables que fueron consideradas adecuadas con una frecuencia mayor 
al 80% fueron: la evaluación se identificó como adecuada y pertinente, el sistema de 
evaluación fue descrito como óptimo, apropiado y acorde a los contenidos. Correa (2013) 
realizó la investigación: Evaluación de un Programa de Capacitación Profesional de una 
Institución de Educación Superior de Puerto Rico. El propósito del estudio fue evaluar el 
programa de capacitación profesional para la instrucción en línea de una institución de 
educación superior, no experimental cuantitativo. En términos del nivel de reacción, se 
destacó que el 81% de los participantes estuvieron satisfechos con la capacitación recibida. 
En cuanto a la evaluación del comportamiento, el 75% aplicó las destrezas adquiridas en la 
creación de la instrucción en línea, mientras que el 77% experimentó cambios en la 
conducta como producto de la formación. Martínez (2011) realizó la investigación: 
Ambientes de aprendizaje con uso de tecnología en la formación docente inicial, su efecto 
en las habilidades intelectuales. Nivel cuasi experiemental. El estudio fue de tipo cuasi 
experimental, la estructura del diseño consistió en preprueba posprueba con grupo 
experimento y grupo control, realizándose una prueba de diferencias para comparar los 
grupos; utilizando la prueba t de Student y un análisis de contenido de respuestas a una 
encuesta de satisfacción. Sus Resultados No se observaron efectos significativos de la 
incursión en ambientes de aprendizaje con uso de tecnología en el desarrollo de 
habilidades intelectuales. Conclusiones Un ambiente de aprendizaje con uso de tecnología 
podría favorecer la adquisición y el incremento de aprendizajes de la materia en que se 
propicie, de la tecnología y de habilidades intelectuales, sin embargo, en este estudio fue 
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imposible probarlo objetivamente. Silva (2011) realizó la investigación: La enseñanza de 
la física mediante un aprendizaje significativo y cooperativo en blended learning. La 
propuesta de enseñanza, en los aspectos tales como: experiencia académica, didáctica y 
práctica docente. Además, permite explorar aquellas habilidades actitudinales y cognitivas 
que desarrolla la aplicación de la propuesta y mostrar el camino hacia donde deben 
dirigirse el futuro de las innovaciones en metodologías de enseñanza. con apoyo del 
trabajo cooperativo, para favorecer la sociabilización y el grado de aceptación del modelo, 
y cuyo fin es mejorar el rendimiento académico y promover el aprendizaje significativo en 
los estudiantes. Además, se pretende desarrollar habilidades actidudinales y cognitivas 
asociadas a la utilización de la metodología de enseñanza. Ricaurte (2011) realizó la 
investigación: Las estrategias pedagógicas basadas en el constructivismo y su efecto en la 
motivación hacia el aprendizaje. La investigación de nivel cuasi experimental buscó la 
relación existente entre el Constructivismo y la motivación a aprender. El hallazgo fue que 
el Constructivismo sí tiene una influencia positiva sobre la motivación a aprender, y que, 
por lo tanto, es recomendable favorecer la práctica de técnicas pedagógicas alineadas con 
este modelo, por cuanto se trata de técnicas más variadas, dinámicas e interesantes para los 
estudiantes. Maquilón (2003) realizó la investigación: Diseño y Evaluación del Diseño de 
un Programa de Intervención para la Mejora de las Habilidades de Aprendizaje de los 
Estudiantes Universitarios Murcia. Casallo (2018) investigó sobre: Desarrollo de las 
habilidades sociales para reducir conductas agresivas en la Institución Educativa “9 de 
Julio”, UGEL - Concepción, Región Junín. el estudio realizado después de dos meses 
concluye que, luego del empleo de la prueba T de Student, la aplicación del Programa de 
Habilidades sociales alcanza logros significativos en el desarrollo de las habilidades 
sociales en los alumnos de tercer grado de educación secundaria. Pajuelo (2018) Investigó 
sobre: Programa metacognitivo en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 
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del 4to año de la facultad de ciencias de la educación y humanidades, Universidad de 
Huánuco, 2016. Se aplicó la matriz de valoración del pensamiento crítico a ambos grupos 
y solo al grupo experimental se les aplicó el programa de desarrollo de habilidades 
metacognitivas en un total de 20 sesiones. El nivel del pensamiento crítico de los 
estudiantes del grupo experimental antes de la intervención se presenta de la siguiente 
manera, el 75,0% se encontraban en nivel medianamente desarrollado, 16,7% poco 
desarrollado y 8,3% en el nivel desarrollado. Después de la intervención, un 62,5% se 
ubica en el nivel muy desarrollado, el 25,0% poco desarrollado, el 8,3% medianamente 
desarrollado y un 4,2% desarrollado. En cambio, en el grupo control antes de la 
intervención, un 50,0% se ubican en el nivel medianamente desarrollado, el 30,0% poco 
desarrollado y un 20,0% en el nivel desarrollado. Después de la intervención, el 60,0% de 
los estudiantes se encontraban en un nivel medianamente desarrollado y un 20,0% 
desarrollado y poco desarrollado, respectivamente. Respecto a las medidas estadísticas 
sobre las puntuaciones del pensamiento crítico, en el grupo experimental, antes de la 
intervención, se obtuvo una media de 28,3 y después de la intervención 50,1. En el grupo 
control, antes de la intervención una puntuación media de 28,2 y después una media de 
28,4. Yacupoma (2018) investigó sobre: La aplicación del módulo de electrónica digital y 
la calidad de aprendizaje de electrónica básica en los estudiantes de los Centros Técnicos 
Productivos del Distrito de Breña, durante el año 2016. Encontró diferencias altamente 
significativas entre los grupos experimental y de control, el valor pxx < 0, 01 al nivel de 
significancia del 95%, demostraron la hipótesis general. Todos los investigadores buscan 
con la exprimentación al final la calidad de la educación en la formación de habilidades 
personales y cognitiva. Desde este punto de vista, la calidad reside en aprender y 
reaprender en forma de mejora continua. UNESCO promueve la educación de calidad 
como derecho humano para la implementación de todas las acciones educativas. Existen 
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tres aspectos importantes de la educación en tanto derecho humano: La propia 
participación en una educación de calidad, La práctica de los derechos humanos en 
educación; y la educación como un derecho que facilita el cumplimiento de los demás 
derechos (Pigozzi, 2008, p.3). Se debe complementar el aprendizaje sobre cuidado del 
ambiente, seguridad de las personas con la ayuda de TICs. Møller., Löve., Möller, & 
Touborg (2001) define "La calidad personal” como tangibles e intangibles tanto de las 
otras personas como de las propias, siendo las tangibles todas aquellas expectativas 
concretas: tiempo, durabilidad, seguridad, garantía, finanzas, función, etc. Las intangibles: 
deseos emocionales, como son: actitudes, compromiso, atención, lealtad, credibilidad, 
comportamiento, etc.” El filósofo Carlos Llano determinó que la calidad personal no 
depende solo de las herramientas sino de la persona misma: “yo no resulto ser una persona 
de calidad porque mis acciones son de calidad”, es lo contrario a: “mis servicios son de 
calidad porque soy una persona de calidad” 
(www.pucpr.edu/educontinua/liderazgo/documentos_word/WEB/II/1.HT M, 2006). 
Las personas tienen calidad personal: Actúa con la ética, en equilibrio de sus rasgos 
internos con su medio ambiente, consciente de sus habilidades y en ejercicio de ellas, libre 
espiritual y emocionalmente, pero respetuosa de su condición jerárquica y de su estado 
civil y social, satisfecha en su trabajo, con armonía familiar, suficiente diversión y 







La efectividad se evidenció en mejora del nivel de conocimiento y en el dearrollo 
de las habilidades personales los cuales se pudieron reconocer con precisión en los 
resultados estadísticos presentados anteriormente y se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
1. Se ha determinado estadísticamente, que p=0,033<0,05 existe suficientemente 
evidencias muestrales una efectividad en la aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión de la calidad mejora sus efectos en el nivel de 
conocimiento y desarrollo de las habilidades personales de los estudiantes de 
lacarrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo 
de la UAP filial Tacna 2017. 
2. Se ha determinado estadísticamente, que El nivel crítico p = 0,000 <0,05 por lo 
tanto existe la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en 
la gestión de la calidad y sus efectos en el nivel de conocimiento de los estudiantes 
de la carrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X 
ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
3. Se ha determinado estadísticamente la efectividad de la aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión de la calidad y sus efectos en las Habilidades de 
pensamiento crítico de los estudiantes de la carrera profesional de administración y 
negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
4. Se ha determinado estadísticamente que existe la efectividad de la aplicación de un 
programa instruccional basado en la gestión de la calidad y sus efectos en las 
Habilidades interpersonales de los estudiantes de la carrera profesional de 
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administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 
2017. 
5. Se ha determinado estadísticamente, que existe la efectividad de la aplicación de un 
programa instruccional basado en la gestión de la calidad y sus efectos en el trabajo 
en equipo de los estudiantes de la carrera profesional de administración y negocios 







En la investigación se ha comprobado la efectividad en la aplicación del programa 
instruccional basado en la gestión de calidad, a nivel cognitivo y en el desarrollo de 
habilidades personales en estudiantes de IX ciclo de 2017 I de Administración y negocios 
internacionales de la UAP Filial Tacna, por consiguiente, se plantea las siguientes 
recomendaciones: 
1. Sensibilizar a todos los involucrados de la educación en la formación de 
habilidades personales en los estudiantes contribuiría en logros de calidad personal 
dentro de la Universidad y en su entormo, para lo cual es necesario motivar y 
promover investigacuones de esta naturaleza. 
2. Con la empatía, Liderazgo y comunicación y otros factores contribuyen en la 
mejora de nivel de pensamiento crítico, habilidades interpersonales y trabajo en 
equipo, por lo tanto, los docentes, estudiantes, personal administratico y las 
autoridades deben capacitarse constantemente, debe estar incluido en el plan 
estratégico de la Universidad. 
3. La parte emocional es de suma importancia para el logro de aprendizae a nivel 
congnitivo, tiene sus efectos, en la cooperación, comportamientos personales, en la 
familia, comunidad y el país, para lo cual los docentes deben darle unos minutos 
dedicados a temas referidos a la formación de calidad humana. 
4. Se debe seguir investigando y mejorando los instrumentos de programas 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad y sus efectos en el nivel de conocimiento y desarrollo de las 
habilidades personales de los estudiantes de la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales del IX y X ciclo de la 
UAP filial Tacna 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 
¿Cuál es la efectividad de la 
aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión 
de la calidad sus efectos en el nivel 
de conocimiento y desarrollo de las 
habilidades personales de los 
estudiantes de la carrera 
profesional de administración y 
negocios internacionales del ix y x 
ciclo de la uap filial tacna 2017? 
Comprobar la efectividad de la 
aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión 
de la calidad mejora sus efectos 
en el nivel de conocimiento y 
desarrollo de las habilidades 
personales de los estudiantes de 
lacarrera profesional de 
administración y negocios 
internacionales del ix y x ciclo de 
la uap filial tacna 2017 
Aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión 
de la calidad demuestra su 
efectividad al mejorar las 
habilidades personales de los 
estudiantes de la carrera 
profesional de administración y 
negocios internacionales del ix y x 
ciclo de la uap filial tacna 2017 
Aplicación de un programa 
instruccional basado en la 
















La población está compuesta por 
30 estudiantes 
Na G1 X O1 
Na G2 - O2 
¿Cuál es la efectividad de la 
aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión 
de la calidad y sus efectos en el 
nivel de conocimiento de los 
estudiantes de la carrera profesional 
de administración y negocios 
internacionales del ix y x ciclo de la 
uap filial tacna 2017? 
¿Cuál es la efectividad de la 
aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión 
de la calidad y sus efectos en las 
habilidades de pensamiento crítico 
de los estudiantes de la carrera 
profesional de administración y 
negocios internacionales del ix y x 
ciclo de la uap filial tacna 2017 
Determinar la efectividad de la 
aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión 
de la calidad y sus efectos en el 
nivel de conocimiento de los 
estudiantes de la carrera 
profesional de administración y 
negocios internacionales del ix y 
x ciclo de la uap filial tacna 
2017. 
Determinar la efectividad de la 
aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión 
de la calidad y sus efectos en las 
habilidades de pensamiento 
crítico de los estudiantes de la 
carrera profesional de 
administración y negocios 
La aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión 
de la calidad influye en el nivel 
conocimiento de los estudiantes de 
la carrera profesional de 
administración y negocios 
internacionales del ix y x ciclo de 
la uap filial tacna 2017. 
La aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión 
de la calidad influye en las 
habilidades de pensamiento crítico 
de los estudiantes de la carrera 
profesional de administración y 
negocios internacionales del ix y x 
ciclo de la uap filial tacna 2017. 
La aplicación de un programa 




Desarrollo de habilidades 








Trabajo en equipo. 
De IX y X ciclo de la carrera de 
administración y negocios 





La muestra está compuesta por 
20 estudiantes de ix y x ciclo de 
la carrera de administración y 
negocios internacionale s de la 
uap filial tacna, 2017 i. 
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¿Cuál es la efectividad de la 
aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión 
de la calidad y sus efectos en las en 
las habilidades interpersonales de 
los estudiantes de la carrera 
profesional de administración y 
negocios internacionales del ix y x 
ciclo de la uap filial tacna 2017? 
¿Cuál es la efectividad de la 
aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión 
de la calidad y sus efectos en el 
trabajo en equipo de los estudiantes 
de la carrera profesional de 
administración y negocios 
internacionales del ix y x ciclo de 
la uap filial tacna 2017? 
internacionales del ix y x ciclo de 
la uap filial tacna 2017. 
Determinar la efectividad de la 
aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión 
de la calidad y sus efectos en las 
habilidades interpersonales de los 
estudiantes de la carrera 
profesional de administración y 
negocios internacionales del ix y 
x ciclo de la uap filial tacna 
2017. 
Determinar la efectividad de la 
aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión 
de la calidad y sus efectos en el 
trabajo en equipo de los 
estudiantes de la carrera 
profesional de administración y 
negocios internacionales del ix y 
x ciclo de la uap filial tacna 
2017. 
de la calidad influye en las 
habilidades interpersonales de los 
estudiantes de la carrera 
profesional de administración y 
negocios internacionales del ix y x 
ciclo de la uap filial tacna 2017. 
La aplicación de un programa 
instruccional basado en la gestión 
de la calidad influye en el trabajo 
en equipo de los estudiantes de la 
carrera profesional de 
administración y negocios 
internacionales del ix y x ciclo de 
la uap filial tacna 2017. 
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Apéndice B. Cuestionario 1. Aplicación de un programa instruccional 
Estimado, la presente encuesta tiene por finalidad la obtención de información acerca de 
Programa instruccional. La presente encuesta es anónima, por favor responda con sinceridad. 
Instrucciones. A continuación, se presenta un conjunto de características sobre Programa 
instruccional, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con un aspa en el recuadro correspondiente a la alternativa que 
usted elija, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
A) Nunca/Totalmente en desacuerdo B) Casi nunca/En desacuerdo C) A veces/Indeciso 
D) Casi siempre/De acuerdo E) Siempre/Totalmente de acuerdo 
Sexo: a. Masculino b. Femenino. 
Edad: a. 18- 20 años b. 21- 23 años d. Más de 24 años. 
N° Ítems o reactivos A B C D E 
  EMPATÍA ORGANIZACIONAL       
 CONCIENCIA EMOCIONAL       
1 Reconoces tus propias emociones.       
2 Comprendes las emociones de los demás.      
 CONFIANZA.      
3 Crees en tus habilidades y control de sí mismos      
4 Cultivas el hábito de confiar en sí mismos      
 ACEPTACIÓN.      
5 Te aceptas como un ser humano real sin etiquetas      
6 Eres consciente de que nadie es irrepetible, no existe nadie como tú en todo el mundo      
 INTERACCIÓN      
7 Ignoras los signos que muestran las personas si está enfadada o triste por nosotros      
8 Controlas tus emociones y las aceptas a cada quien cómo es.      
 AYUDA      
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9 Consideras que tu situación afectiva frente a la otra persona es parte de la formación.      
10 Reconoces si eres egoísta y olvidado que los demás también tienen algo importante que 
comunicarnos. 
     
 PROACTIVIDAD       
11 Centras los esfuerzos en aquellas actividades sobre las que se tiene amplia conciencia y 
dominio para hacer algo y posible 
 
     
12 Consideras que ante un problema o conflicto en vez de reaccionar mal y negativamente, 
buscas soluciones posibles. 
     
 LIDERAZGO      
13 MOTIVACIÓN      
 El compromiso de tus colaboradores, incrementa su rendimiento a la vez que retienes y 
atraes el talento. 
     
14 Consideras que la motivación es esencial para cumplir con los objetivos planteados,       
 SUPERACIÓN.      
15 Puede superar dificultades personales a las que uno tiene que enfrentarse en la vida, en la 
solución de problemas.  
     
16 Reconoces que tienes una misión, visión y luchas contra las dudas y miedos internos.      
 OPTIMISMO      
17 Compartes siempre el lado bueno de las cosas con optimismo.      
18 Crees que puede que se puede aprender hasta de los errores.      
 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL       
 ASERTIVIDAD.      
19 La expresión es directa en sus sentimientos, pensamientos y necesidades, respetando los 
derechos de los demás  
     
20 El miedo está presente en la expresión de sus deseos.      
 ACTITUD.      
21 Crees que la actitud es parte de la comunicarnos de una manera más funcional ejercitando 
la negociación en la solución de los problemas.  
     
22 Sientes que es vital, para la salud psicológica, la actitud ante sí mismo y ante los demás      
 RESPETO.      
23 ¿Crees que las personas merecen todo el respeto, pero no así sus ideas, religiones, 
supersticiones, teorías o creencias? 
     
24 Crees en la sociedad la falta de tolerancia y de respeto para con los demás, pero en algún 
momento han cruzado el límite de la cortesía y has agredido al otro. 
     
Gracias por su colaboración
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Apéndice C. Cuestionario 2. Prueba sobre nivel de conocimiento 
PRUEBA: Nivel de Conocimientos en Gestión de la calidad 
Estimado (a) Alumno (a): es grato dirigirme a Usted, para hacerle llegar la presente Prueba, que tiene por 
finalidad obtener información sobre Nivel de conocimientos en la gestión de calidad de los estudiantes del IX y 
X ciclo de la UAP Filial Tacna, 2017. Le hacemos de conocimiento que este instrumento es anónimo y que los 
resultados que se obtenga serán de uso exclusivo para la investigación. 
Agradezco la atención y colaboración, respondiendo los enunciados con veracidad. 
A continuación, se presenta una serie de preguntas, léalos determinadamente y según sea su opinión marque con 
una X en la alternativa correspondiente. 
P1 “Dadme una palanca y moveré el mundo” 
a) Desde pequeño nos enseñan analizar los problemas. 
b) A fragmentar el mundo 
c) Facilita tareas complejas 
d) Pagamos un precio enorme sin saberlo 
e) Todas las anteriores 
f) ninguna 
 
P2 “Olvide sus viejas y trilladas ideas acerca del liderazgo” 
a) La empresa de mayor éxito de la década del 90 será algo llamado organización inteligente. 
b) La capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizá sea la única ventaja 
competitiva sostenible. 
c) Al crecer la interconexión en el mundo el trabajo no se vincula cada vez más con el aprendizaje. 
d) a,b 
e) a,b y c. 
 
P3 Los ingenieros dicen que se ha “inventado” una idea nueva cuando se demuestra que funciona en el 
laboratorio 
a. La idea se transforma en “innovación” sólo cuando se puede reproducir sin contratiempos, en gran 
escala y a costes prácticos. 
b. Se denomina innovación básica 




P4 La quinta disciplina Señale cual es falsa: 
a. Los negocios y otras empresas humanas también son sistemas. 
b. No están ligados por tramas invisibles de actos interrelacionados. 
c. Es doblemente difícil ver todo el patrón de cambio 
d. un cuerpo de conocimientos 
e. experimentos realizados con niños demuestran que ellos aprenden rápidamente el pensamiento 
sistémico. 
 
P5 Dominio personal: Señale la respuesta verdadera: 
a) No Permite aclarar y ahondar continuamente nuestra visión personal 
b) Desconcentrar las energías. 
c) Desarrollar paciencia y ver la realidad objetivamente 
d) Es un obstáculo en la organización inteligente 




P6 Modelos mentales: Señale la verdadera 
a. la planificación es aprendizaje y la planificación empresarial es aprendizaje institucional. 
b. Compartidos por gran cantidad de personas. 
c. aprender a revelar y desafiar los modelos mentales de los directivos 
d. La adaptación continúa 
e. Todas 
 
P7 Construcción de una visión compartida: Señale la respuesta falsa.  
a. capacidad para compartir una imagen del futuro que se procura crear 
b. IBM tenía “servicio”; 
c. Polaroid tenía fotografía instantánea 
d. Ford tenía transporte privado para los ricos 
e. Apple tenía informática para las masas 
 
P8 Aprendizaje en equipo 
a. comienza con el “diálogo” 
b. Ingresan al “pensamiento conjunto” 
c. Los patrones de defensa a menudo están profundamente enraizados en el funcionamiento de un equipo. 
d. a, b y c 
e. Ninguna de las anteriores 
 
P9 La quinta disciplina: Señale la respuesta falsa: 
a) Es vital que las Seis disciplinas se desarrollen como un conjunto 
b) Disciplina que integra las demás, fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría y práctica. 
c) Les impide ser recursos separados o una última moda. 
d) Sin una orientación sistémica, no hay motivación. El todo puede superar la suma de las partes. 
 
P10 “Metanoia” un cambio de enfoque 
a. Transito mental 
b. Cristianos, Arrepentimiento 
c. Aprendizaje 




Apéndice D. Cuestionario 3. Nivel de habilidades personales 
Estimado, la presente encuesta tiene por finalidad la obtención de información acerca de 
Nivel de habilidades personales. La presente encuesta es anónima, por favor responda con 
sinceridad. 
Instrucciones. A continuación, se presenta un conjunto de características sobre Nivel de 
habilidades personales, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuesta que debe calificar. Responda marcando con un aspa en el recuadro correspondiente 
a la alternativa que usted elija, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
A) Nunca/Totalmente en desacuerdo B) Casi nunca/En desacuerdo C) A veces/Indeciso 
D) Casi siempre/De acuerdo E) Siempre/Totalmente de acuerdo 
Sexo: a. Masculino b. Femenino. 
Edad: a. 18- 20 años b. 21- 23 años d. Más de 24 años. 
N° Ítems o reactivos A B C D E 
 HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO       
 AUTORREFLEXIÓN      
1 Practicas la autorreflexión, en los diferentes análisis de problemas.       
2 Practicas el desarrollo del autocontrol, la planificación, la autoconciencia 
y la adaptación social.  
     
 TOMA DE DECISIONES      
3 Tienes confianza en las habilidades propias para resolver problemas.      
4 Tienes momentos de tristeza, ansiedad, miedo, euforia y cualquier otro,      
 SABERES PEDAGÓGICOS.      
5 Sus conocimientos son bien captados y transmitidos.      
6 
Consideras que el docente debe ser constructor de conocimientos.      
7 
Valoras los saberes tradicionales.      
8 
Los docentes motivan aprender a aprender, habilidades del pensamiento 
reflexivo con metodologías actuales. 




Crees que en el aprendizaje el actor principal es el estudiante, con la 
facilitación del docente. 
     
10 
Consideras desarrollar capacidades de curiosidad, creatividad, innovación 
para ser competitivo. 
     
11 
Los docentes, como expertos, muestran su conocimiento práctico ante los 
estudiantes 
     
 HABILIDADES INTERPERSONALES       
 COMPAÑERISMO      
12 Comprendes de manera adecuada a los estados de ánimo, motivaciones y 
deseos de tus compañeros. 
     
13 Existe el buen ambiente y el sentido del humor entre los compañeros de 
clase. 
     
 TRATO COTIDIANO      
14 Consideras en la práctica de concientizar en que el salón de clase, 
familia, barrio tengamos una sociedad amigable. 
     
15 
Trata bien a las personas mayores, sin discriminaciones de género.      
 IDENTIDAD PROFESIONAL      
16 
Eligió su carrera como área de la realidad y especialidad.      
17 Deseas ser integrante del colegio profesional, con valores y ética      
18 Te preparas para ser un profesional de actitud mental positiva.      
19 Los profesionales destacados son parte de su identidad.      
 TRABAJO EN EQUIPO      
 INFORMACIÓN.      
20 
 Intercambias información con tus compañeros, verificas la fuente y 
logras solucionar problemas. 
     
21 
La ejecución de plan de trabajos con objetivos, normas en la clase nos 
forma para el éxito de nuestras labores posteriores. 
     
 ORGANIZACIÓN       
22 Le gustaría ser el jefe de equipo de trabajo para organizar, incentivar y 
motivar a trabajar. 
     
23 Es líder porque se relaciona con los demás miembros, porque su éxito 
consiste en conseguir resultados con la colaboración de otros. 
     
 ESTRATEGIAS      
24 Consideras que las TICs son medios de aprendizaje de conocimientos 
actualizados y comunicación con personas a nivel global. 
     
25 
El uso de tecnologías es dirigido a que los estudiantes aprendan y ayuden 
a su fortalecimiento. 
     
 




Consideras la necesidad de investigar el marco teórico para solucionar el 
problema, la metodología, análisis y sus respectivas conclusiones. 
     
27 
Utilizas técnicas de manejo de información, técnicas de observación, 
entrevista y focus group para la investigación. 
     
 
AUTORREALIZACIÓN.      
28 
Le gustaría ser parte de organizaciones con imagen y voluntario en 
ayudas sociales. 
     
29 
Le gusta participar en la planificación y distribución de tareas y 
responsabilidades en las empresas públicas. 
     
30 
Existe disposición voluntaria de su parte para lograr la autorrealización 
personal y contribuir a la sociedad en su desarrollo. 
     













Apéndice E. Programa instruccional basado en la gestión de calidad 
I. Información general 
1.1. Programa  : instruccional basado en gestión de calidad 
1.2. Usuarios  : estudiantes del ix de la carrera de administración y negocios 
internacionales de uap filial tacna. 
1.3. Horas semanales  : 5 horas  
1.4. Semestre  : 2017 i 
1.5. Duración  : 23 sesiones 
1.6. Carrera profesional : ciencias administrativas 
1.7. Docente  : mgr. Juan carlos apaza paucara 
1.8. E-mail  : japazap@uap.edu.pe 
II. Sumilla 
El programa de aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de calidad es de 
naturaleza teórico-práctica. Pertenece al grupo de conocimientos formativos en conocimientos y 
emocionales. Proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para desarrollar el nivel de 
conocimiento y las habilidades personales para trasladar los conocimientos teóricos hacia la 
práctica de planes de negocios, gerenciales y servicios tendientes a la creación y gestión de 
negocios con actitud proactiva, eficiente y eficaz. El programa está organizado en dos unidades.  
El programa está organizado en dos unidades didácticas:  
Unidad I: Gestión de calidad y conocimiento      
Unidad II: Gestor empresarial y habilidades personales  
1II. Objetivo general y logros del programa instruccional  
Al finalizar el desarrollo del curso, el estudiante estará en condiciones de: 
Al finalizar el desarrollo del programa instruccional el alumno estará en condiciones de comprobar 
la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad mejora 
sus efectos en el nivel de conocimiento y desarrollo de las habilidades personales de los estudiantes 
de la carrera profesional de administración y negocios internacionales del ix y x ciclo de la uap filial 
tacna 2017. 
Logros  
3.1. Reconoce los fundamentos de la gestión de calidad mejora en el rendimiento y en sus 
habilidades personales mediante la exposición de temas referentes.  
3.2. Adquiere conocimiento bajo el rendimiento académico.  
3.3. Efectúa y practica las habilidades de pensamiento crítico.  






Contenidos de aprendizaje 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
OE1 Determinar la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad y sus efectos en el nivel 
de conocimiento de los estudiantes de la carrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP 
filial Tacna 2017. 
OE2 Determinar la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad y sus efectos en las 
Habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes de la carrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X 
ciclo de la UAP filial Tacna 2017. 
OE3 Determinar la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad y sus efectos en las 
Habilidades interpersonales de los estudiantes de la carrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de 
la UAP filial Tacna 2017. 
OE4 Determinar la efectividad de la aplicación de un programa instruccional basado en la gestión de la calidad influye en el trabajo en 
equipo de los estudiantes de la carrera profesional de administración y negocios internacionales del IX y X ciclo de la UAP filial Tacna 
2017. 
Semana Contenidos Fecha Actividades de aprendizaje 
 






1 y 1/2 
INTRODUCCIÓN 
BASADO EN LA 
GESTIÓN DE CALIDAD 




10/05/17 1º Sesión: Pre test  Instrumento 1, 









12/05/17 2º Sesión: Análisis de la Lectura del 
Introducción a la gestión de calidad 







de calidad  
1 
 
17/05/17 3º Sesión: Lectura de Administración y 
control de la calidad. Filosofía de 
Deming Autor: James R. Evans y 












Confianza en sí mismo. 
Se reconoce y se acepta 
como tal. 
Reconoce las emociones 




19/05/17 4º Sesión: Análisis Crítico de un 
Paper: Desarrollando equipos 
empáticos: la influencia de las 
prácticas organizacionales saludables 














24/05/17 5º Sesión: Análisis del video: 
Inteligencia emocional de Goleman 
https://www.youtube.com/watch?v=V
u6xM229q9I 













26/05/17 6º Sesión: Lectura de Diseño de un 
modelo de gestión basado en la 
proactividad organizacional 




Valora la gestión 




 1 y 1/2 
 LIDERAZGO  
Motivación y 
reconocimiento 
31/05/17 7º Sesión: Lectura sobre El liderazgo 
de hombres y mujeres: diferencias en 
estilos de liderazgo, relaciones entre 













Busca una superación 
constante 
Comparte su optimismo 
con los demás. 
  
resultado organizacional (Guirado, et 
al 2003.p.7).  
02/06/17 8º Sesión: video de Liderazgo en 












07/06/17 9º Sesión: Caso laboral Liderazgo 
transformacional y capital psicológico 
positivo: un estudio de caso en una 











1 y 1/2 
COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL  
Comunica con asertividad 
sus sentimientos hacia los 
demás 
Es afectivo con quienes se 
interrelacionan 
Respeta a las personas y 
sus ideas 
09/06/17 10º Sesión: Análisis de lectura sobre 
Comunicación organizacional: un 
modelo aplicable a la microempresa 








14/06/17 11º Sesión video sobre La importancia 













16/06/17 12º Sesión Resumen de lectura La 
educación en valores: una propuesta 
pedagógica para la formación 









1 y 1/2 
CONOCIMIENTO 
La Quinta Disciplina de 
Senge, (1992). 
La Gerencia en sociedad 
futura de Drucker, (2002). 
El Cambio del Poder de 
Toffler, (1994). 
El Desarrollo 
Organizacional y otros 
temas aportados por los 
Gurús de calidad como: 
Deming, Ishikawa, Juran, 
Crosby (citado por 
Méndez, 2013) 
21/06/17 13º Sesión: Explicación dialogada 










23/06/17 14º Sesión Video sobre La Gerencia en 
la Sociedad Futura (Drucker, 2002) 
https://www.youtube.com/watch?v=no
t3aVloGFE 








Visiona sobre el 




28/06/17 15º Sesión: Video sobre Los Gurús de 
la calidad y las 7 herramientas de la 








Reconoce a los 
referentes de la 
calidad. 
1 





Toma de decisiones 




30/06/17 16º Sesión Análisis de la lectura 
Habilidades de pensamiento crítico 
sobre contenidos históricos en alumnos 








05/07/17 17º Sesión Lectura sobre El modelo 
docente universitario y el uso de 
nuevas metodologías en la enseñanza, 









 18º Sesión video de Neurociencias y la 






Razona sobre las 
neurociencias y 





1 y 1/2 
HABILIDADES 
INTERPERSONALES 
Conoce a sus compañeros 
Trato cotidiano 
Identidad profesional 
07/07/17 19º Sesión Lectura sobre Habilidades 
sociales en la formación profesional 
del psicólogo. (Del Prette, A., Del 













Video Crianza Positiva: Apostemos 









profesional y el 
buen trato. 
1 
TRABAJO EN EQUIPO 
Intercambio de 
experiencias 
Organización en equipos 












1 y 1/2 




19/07/17 22º Sesión Lectura sobre Ventajas del 
uso de las TICs en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde la óptica 
de los docentes universitarios 
españoles (Soto, C. F., Senra, A. I. M., 




Dispone de la 
tecnología. 
1 
21/07/17 23º Sesión lectura Levantamiento de 
requerimientos basados en el 
conocimiento del proceso (Pérez., 








02/08/17 24º Sesión: POST TEST 
 
Instrumento 1, 








V. Metodología/ equipos y materiales  
El programa instruccional se desarrollará con la siguiente metodología:  
4.1. El profesor desarrollará las clases mediante una exposición dialogada y actividades 
aplicativas, con participación del estudiante, motivando al grupo al diálogo y el 
intercambio de información sobre los temas tratados. Las clases serán interactivas.  
4.2. Se buscará que los alumnos aprendan a aprender. El estudio personal debe lograr la 
formación de las memorias iconográficas, de mediano y largo plazo. Los trabajos de grupo, 
prácticas dirigidas y otros deben tener el propósito de que el alumno oiga, vea, repita, 
recree e investigue los conceptos explicados por el docente.  
 4.3. Las exposiciones se realizarán conformándose equipos de tres estudiantes como máximo. 
El objetivo es la consecución de equipos de trabajo que gestionen sus conocimientos con la 
ayuda de sus habilidades personales.  
 4.4. Trabajo de investigación Experimental: Es un trabajo sistematizado con la exposición y 
facilitación de videos, separatas llegar a conseguir que los estudiantes en estudio logren la 
mejoría en el nivel de conocimientos y sus habilidades personales. Se trabajará en equipo, 




 4.5. La investigación, se podrá ejecutar teniendo como referencia los puntos de la aplicación 
del Programa instruccional basado en la gestión de calidad, herramienta del docente 
investigador que, bajo exposición dialogada, análisis, Crítica en las 24 sesiones. 
Equipos y materiales  
Los equipos y materiales a usarse serán los siguientes:  
Equipos:  
• Retroproyector, Equipo multimedia, equipo de sonido, pizarra acrílica y plumones de 
colores.  
Materiales:  
• Textos y separatas del Programa, videos 
• Instrumentos del Programa instruccional  
• Diapositivas  
• Lecturas seleccionadas.  
• Direcciones electrónicas  
• Videos  
 
Evaluación 
Considera de buen rendimiento las calificaciones superiores a 14.00, para el nivel de aprendizaje y 
en los efectos de conocimiento y habilidades personales se someten a la evaluación mediante los 
instrumentos de Programa instruccional basado en la gestión de calidad, conocimiento y 
habilidades personales.  
Criterios indicadores  
Participación activa en clase: Nuevas ideas.    Nº de participaciones  
Conocimiento del tema: calidad expositiva. Exposiciones realizadas.  
Puntualidad, Orden Más asistencias y menos tardanzas.  
Capacidad para trabajar en equipo.     Aporte y actuación del equipo.  
Control de Tareas y/o Talleres.      Nº de controles (mínimo 3)  




De Universidades, C. (2005). Gestión de la calidad para instituciones de educación superior: 
Procesos de autoevaluación y acreditación. 
Evans, J R y Lindsay, W M. (2005). Administración y control de la calidad. Universidad del 
litoral. Honduras. 
